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V času vzpona populizma in manipuliranja s podatki smo priča dvema 
nasprotujočima si trendoma. Gonilo prvega so države, ki se na krilih populizma 
pomikajo v smeri vedno večjega protekcionizma. Na drugi strani pa so to države, 
ki kljub določenim pomislekom odpirajo svoja vrata v želji po večji lastni blaginji. 
V magistrskem delu se bomo osredotočili na slednje države in entitete, pri katerih 
ključno vlogo igra Evropska unija, ki je z ekonomsko in politično močjo 
pomembnen trgovinski partner za mnoge tuje države. Natančneje bomo preučili 
mednarodni sporazum CETA, ki ureja ekonomska in trgovinska razmerja med  
Evropsko unijo in Kanado. 
 
Evropska unija, ki je bila s strani članic ustanovljena z namenom združevanja 
in odpravljanja ovir, je med prvimi okusila prednosti takšne liberalizacije. Njen 
največji uspeh je vzpostavitev enotnega notranjega trga, ki zagotavlja prost 
pretok ljudi, dobrin, storitev in kapitala. Posledično se je dvignil življenjski 
standard večine ljudi in zagotovil mir v Evropi. Zato ni presenečenje, da se je v 
času vse večje globalizacije in sproščanja trgovinskih ovir pojavila potreba po 
odpiranju trga, ki ga obvladuje Evropska unija, tudi preostalim državam sveta. 
Evropska unija velja po mnenju nekaterih za najvplivnejše in največje 
gospodarstvo na svetu in izhaja iz zgodovinsko pomembne funkcije višanja 
standardov in vpeljevanja novih tehnologij. Mnoge sprejete rešitve na domačih 
tleh so tako posledično sprejete tudi drugje po svetu in obratno. 
 
Tema naloge je bilateralni trgovinski sporazum med  Evropsko unijo in 
Kanado. Znotraj sporazuma sem predstavil prednosti in nevarnosti, ki jih prinaša 
za evropske državljane in podjetja, ki poslujejo s Kanado. Prispevek obstoječi 
analizi je predvsem širša razprava o koristih, ki jih takšni sporazumi lahko 
prinesejo z vidika standarizacije visoke ravni življenja na evropskih tleh na 






Namen predstavitve sporazuma CETE je analiza posledic, ki jih bo sporazum 
imel na življenja državljanov Evropske unije. Z analizo želim dodatno predvideti, 
kaj bodo takšni sporazumi pomenili za prihodnost vseh nas, saj imajo v ozadju 
večje ambicije kot zgolj sproščanje trgovinskih ovir. 
 
Z nalogo želim predstaviti postopek nastanka sporazuma od pričetka 
pogajanj do faze sprejetja. Predstavil bom nagib za sprejem takšnega sporazuma 
s Kanado, načine pogajanj, vrste sporazuma ter magistrsko delo sklenil pri 
njegovi vsebini. Zaradi upravičenih očitkov javnosti o netransparentnosti pogajanj 
in samega sporazuma je pomembno predlagati izboljšave pri bodočih 
sporazumih te vrste. 
 
Temeljna teza magistrskega dela je:  
Evropska unija s povezovanjem s tujimi trgovskimi partnerji ne odpravlja le 
carinskih ovir, temveč dviguje ali pa znižuje standarde držav, s katerimi sklepa te 
sporazume. Samo povezovanje in poenotenje standardov z ostalimi državami ji 
veča mednarodno moč in vpliv nasproti ostalim večjim gospodarstvom, kot ga 
ima npr. Kitajska. Tako je cilj sporazuma poenotiti in višati standarde na področju 
delovne zakonodaje, varovanja zdravja ljudi, varstva okolja ter intelektualnih 
pravic. 
 
Uporabljena metoda pri naloge temelji na analitičnem pregledu sporazuma 
po poglavjih. Dodatno sem uporabil nekatera mnenja in ugotovitve v literaturi, pri 
tem pa sem smiselno nadgradil njihove ideje. Pomembno vlogo in pomoč pri 
pisanju je predstavljalo stažiranje v Evropskem parlamentu, kjer sem 
prisostvovali pri mnogih razpravah pred sprejetjem sporazuma CETA, ki je od   






2. Zgodovinski pogled in teorija ekonomskega 
povezovanja 
 
2.1  Merkantilizem 
 
Merkantilizem je ekonomska teorija, ki je v Evropi nastala med šestnajstim in 
osemnajstim stoletjem. Zagovarjale so jo vse večje evropske imperialne sile, kot 
so Anglija, Francija in Španija. Glavna značilnost merkantilizma je bila želja po 
akumuliranju nacionalnega bogastva preko povečevanja izvoza in omejevanja 
uvoza. Glavni utemeljitelj ideje je bil Jean Baptiste Colbert, ki je kot francoski 
ekonomist in državnik služil Ministrstvu za finance v absolutistični Franciji.1 
 
Cilj oblasti v merkantilizmu je bila regulacija ekonomije in zunanje trgovine z 
namenom pospešitve ali pa zaščite mlade domače industrije, pogosto na škodo 
ostalih držav. Pospešitev je bila povezana z ukrepi omejevanja uvoza. To je bilo 
možno doseči s pomočjo tarif, kvot in ostalih netarifnih ovir. Merkantilisti so 
prepričani, da bodo na takšen način povečali moč domačega gospodarstva ter 
bogastvo države, predvsem skozi izvoz izdelkov in s kumulacijo kapitala. V 
preteklosti so imele takšne politike veliko negativnih učinkov na ostale države in 
so posledično vodile v razne vojne. Zato ne preseneča dejstvo, da so države za 
uveljavitev svojih namer morale imeti v zaledju močno vojaško podporo.2 
 
V zadnjem času smo priča pojavu modernega merkantilizma, s katerim se 
želijo države zavarovati iz različnih razlogov. V prvi vrsti so prepričane, da tuje 
države uvoznice z namenom škodovanja njihovemu gospodarstvu uporabljajo 
razne nedovoljene ekonomske politike opredeljene s strani Svetovne trgovinske 
organizacije (STO), kot so: devalvacija domače valute, nedovoljene državne 
pomoči ter kraja intelektualne lastnine. Pri tem se pojavlja vprašanje spoštovanja 
omenjenih pravil STO, predvsem kot naslednice Splošnega dogovora o Tarifah 
                                            






in Trgovanju (GATT)3, ki dopušča nekatere izjeme. Te so razdeljene v splošne, 
varnostne, izjeme za regionalne trgovske sporazume, plačilno bilanco države 
(BOPS) in opustitve. 
 
Vse te ukrepe so pred nastankom Evropske unije v veliki meri uporabljale 
trenutne članice, kar pa jim je bilo onemogočeno z nastankom notranjega trga 
Evropske unije. CETA se vrača k osnovnemu namenu, saj vzpostavlja enake 
pogoje za trgovanje med Evropsko unijo in Kanado, kar omogoča odpravo carin 
in kvot. Pri tem velja dodati, da se merkantilizem in liberalizem v svetu izmenjujeta 
na vsakih 40-50 let, pri tem pa najbolj močne države podpirajo liberalizem (danes 
Kitajska), druge pa vsaj delno zaščitni merkantilizem. 
 
K ponovni uporabi merkantilizma so se med zadnjimi zatekle Združene države 
Amerike (ZDA). Njihov glavni motiv je izenačiti pogoje gospodarjenja in zmanjšati 
trgovinski primanjkljaj s Kitajsko in ostalim svetom, predvsem za zmanjšanje 
državnega dolga, ki so ga ustvarile s svojim financiranjem vojn po svetu. Zato ne 
preseneča dejstvo, da za kršenje pravil STO uporabljajo izjemo, da to počnejo v 
interesu nacionalne varnosti. Nacionalna varnost je namreč eden izmed manj 
določnih pojmov in omogoča veliko interpretativnega prostora. Predvsem pa 
omogoča, da z visokimi carinami na uvoz jekla in železa, z njim pokrijemo veliko 
izdelkov, ki prehajajo državno mejo. Pri tem se ne zavedajo (ali pa se ne želijo), 
da takšno ravnanje kot se je že izkazalo v preteklosti vodi v svetovne konflikte. 
 
2.2  Prosta trgovina 
 
Prosta trgovina se je pojavila kot odgovor in nasprotje merkantilizma. Zato se 
v preteklosti in sedaj države zagovornice določene politike srečujejo na 
nasprotnih bregovih. Vodi jo spoznanje, da uporaba tarif vodi k manj učinkoviti 
proizvodnji ter posledično družbeni izgubi na račun potrošnikov. Specializacija 
proizvodnje omogoča, da države izkoristijo svoje prednosti in tako v svetovni 
menjavi svoje produkte prodajo z večjim dobičkom, kljub nižji ceni. Idejna očeta 
                                            
3 The basic rules for goods, URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/regatt_e.htm  




proste trgovine sta Adam Smith in David Ricardo, ki zagovarjata koristi proste 
trgovine in slabosti monopolov. Prosta trgovina kot tržna usmeritev pa temelji na 
ideji, da je za svetovno blaginjo treba odpraviti omejitve v trgovanju.4 
 
Posledica omejitev je specializacija držav in njenih gospodarskih subjektov v 
produkcijo tistega, kar jim prinaša najvišji dobiček. Pri odločanju igrajo 
pomembno vlogo absolutne in komparativne prednosti nacionalnih 
gospodarstev. Absolutna prednost je, kadar lahko gospodarstvo proizvede 
izdelek višje kakovosti v krajšem času kot druga. Komparativna se nanaša 
oportunitetne stroške, ki predstavljajo priložnost za zaslužek v kolikor se država 
odloči specializirati za proizvodnjo izdelka z nižjimi oportunitetnimi stroški.5 
 
Mnogi ekonomisti prosto trgovino zagovarjajo kot najboljšo možnost alokacije 
sredstev, a trenutno zaradi političnih vzgibov še ni mogoča na svetovni ravni. 
Najbolj otipljiv približek k temu je storila EU z vzpostavitvijo enotnega trga. Mnoge 
pozitivne posledice so občutile vse države članice. Pri tem je treba izpostaviti tudi 
nekatere negativne vplive, ki so posledica razpada monopolov. S tem so 
propadle razne neprofitabilne dejavnosti, ki jih je pred tem ščitila posamezna 
država, posledično so delovna mesta izgubili še težje zaposljivi delavci. Zato je 
pomembno, da sta integracija in sama država v teh primerih zagotovili sklad za 









                                            
4 Free Trade, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Free_trade  (14 . julij 2018) 
5 Intl Trade - Comparative vs. Absolute Advantage, URL: 
https://www.investopedia.com/ask/answers/033115/what-difference-between-comparative-





Graf 1: Učinki uvedbe carin (vir: https://en.wikipedia.org/wiki/Free_trade ) 
 
Zgornji graf nam prikazuje učinke uvedbe carin. S pomočjo grafa lahko 
sklepamo o posledicah njihove odprave. Kot je razvidno, se zmanjša presežek 
proizvajalca, ki je imel monopol, poveča pa presežek kupca. Država posledično 
manj zasluži s carinami, vendar se s povečanim uvozom in nižjo ceno odpravi 
izguba obarvano rdeče. Največ pridobi potrošnik, ki lahko kupi dobrine po 
svetovni ceni. Nižja cena dobrine mu omogoča alokacijo sredstev in dvig 
življenjskega standarda. Država lahko izgubljeno carino nadomesti s povečano 
potrošnjo in pobranim davkom, ki ga mora delno reinvestirati v odpravo 
negativnih posledic. 
 
Povečane koristi od proste trgovine, ki prinašajo dobičke posameznim 
državam, lahko povečajo nevarnost za davčne utaje. Davek, v kolikor je previsok, 
namreč povzroči prenos koristi v davčne oaze. Zato je tukaj smiselna razprava o 
skrivnem bogastvu narodov in njegovem skrivanju v teh sistemih, ki se izogibajo 
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Štiblar v članku Ob »Skritem bogastvu narodov« se avtor osredotoči na 
razpravo o večjih trgovinskih sporazumih, med katere sodi tudi CETA. Ti  
sporazumi bi naj bili v interesu globalnih elit, saj lahko svoje povečane škode od 
odprave carin preusmerijo stran od višjih davčnih stopenj v davčne oaze. Zato je 
pravilno mišljenje, da v kolikor podpiramo globalno prosto trgovino, to pomeni, da 
se z njo zavzemamo za globalno obdavčitev. To pa nujno pomeni odpravo 
davčnih oaz, ki zmanjšujejo koristi proste trgovine in državam onemogočajo 
učinkovito pobiranje davkov.6 
 
Prav tako so pobrani davki izredno pomembni za državo, saj lahko z njimi 
omili negativne koristi od proste trgovine, ki se kažejo predvsem na kratki rok. 
Pomembno vlogo imajo pri dvigu kakovosti življenjskega standarda ljudi, v kolikor 
so pravilno porabljeni. Kot poudarja Štiblar, »davki pomagajo državi izgraditi 
javno gospodarsko infrastrukturo (promet, energetiko, informacijsko-
komunikacijsko tehnologijo), intelektualno infrastrukturo (izobražene delavce), 
izkoriščati naravno okolje, so podlaga ustvarjanju socialne varnosti ljudi. Za velike 
korporacije so vse to nujni viri za ustvarjanje njihovih dobičkov, vendar tega ne 
priznavajo z odhodom v davčne oaze.« (Štiblar, Infrastruktura Slovenije, 2016). 
  
                                            
6 Štiblar F.: Ob »Skritem bogastvu narodov« V: Gabriel Zucman: Skrito bogastvo narodov: 




3. Strateško izhodišče 
 
Strateško gledano CETA omogoča, da Evropska unija in njene države članice 
poglobijo tesne odnose s Kanado. Kanada je namreč pomembna trgovinska 
partnerica Evropske unije, saj si delita skupne značilnosti, kot so: demokracija, 
visoki standardi za proizvode, socialni in okoljski standardi, varstvo potrošnikov 
ter pogledi na pravna pravila. Sprejetje sporazuma je jasno sporočilo za odprto 
svetovno trgovino, katere zgled želi biti Evropska unija.  
 
Za Evropsko unijo, v kolikor se je odločila za gradnjo mostov in ne zidov, je 
za začetek najboljša izbira ravno Kanada. Zaradi skupnih značilnosti in podobno 
visokih standardov ter večje gospodarske moči EU, pa lahko izhajamo iz dejstva, 
da upoštevane želje Evropske unije. Zaradi večjega trga in velikosti Evropske 
unije je le-ta lahko pogojevala tudi sprejetje zavez, predvsem na področju varstva 
delavcev in potrošnikov. 
 
V daljni prihodnosti se bo EU pogajala z večjimi partnericami, kot so Združene 
države Amerike (ZDA) in Kitajska, zato je jasno, da pred takšnimi pogajanji 
potrebuje več predhodno pridobljenih trgovinskih zaveznikov. V kolikor bo EU pri 
teh pogajanjih dovolj neizprosen partner in bo pri tem dobro branila interese 
državljanov EU, lahko svoje izhodišče še bolje izkoristi. Kot ponazoritev 
smiselnosti teh pogajanj, prvotno, z manjšimi partnericami, pa lahko poskušamo 
stališče posplošiti ter predstaviti s standardi bonitetnih ocen.  
 
Za razlago so izbrane štiri države: EU, Kanada, ZDA in Kitajska. Za lažjo 
ponazoritev smo vsem državam podali objektivne bonitetne ocene. EU smo 
podali najvišjo oceno A+, predvsem zaradi njenih prizadevanj za blaginjo 
državljanov in okolja ter raznih ambicioznih zavez na tem področju. Sledi ji 
Kanada z oceno A-, saj ima dobro razvito javno zdravstvo in dosledno šolstvo, 
prav tako tudi zgledno skrb za naravo.  S tretjim mestom in oceno B smo 
ovrednotili ZDA - predvsem zaradi njenega neukrepanja na področjih varstva 
delavcev in okolja. Na zadnje mesto bi z oceno C postavili Kitajsko, saj trenutno 




Sporazum CETA, ki bo okrepil povezavo EU in Kanade, pri tem pa kot eden 
izmed najbolj ambicioznih in naprednih sporazumov izenačil veliko standardov, 
lahko predvidimo izenačitev omenjenih držav na standard A+. V nadaljevanju, 
glede na predvideno Čezatlantsko trgovinsko in naložbeno partnerstvo (TTIP) z 
ZDA (sedaj trenutno zaustavljena pogajanja), lahko sklepamo, da bo EU pri 
pogajanjih bolj omejena in bo v najboljšem primeru morala pristati na znižanje 
standarda na A- (TTIP pomeni znižanje, ker so ZDA močnejše), v korist pa ji bodo 
že pred tem dosežene zaveze s Kanado, saj se bo lahko v pogajanjih navezovala 
na sprejete zaveze v sporazumu CETA. A največji cilj ostaja partnerstvo s 
Kitajsko, ki pa hkrati predstavlja tudi največji izziv. V kolikor bo EU do takrat po 
svetu in ostalim partnericam vsilila naše standarde oziroma jih bo pri tem čim 
manj zmanjšala, bo Kitajska, trenutno označena s standardom C, prešla na 
standard B. S tem bi EU naredila ogromen korak k preprečevanju dumpinga na 
več področjih s strani Kitajske, dodatno pa jo bo prisila k upoštevanju novih 
mednarodnih zavez. 
 






Pomembno je, da pred stikom z močnejšimi in večjimi gospodarstvi, EU odpre 
vrata manjšim in v standardu bližjim. S tem načinom si lahko unija okrepi svojo 
moč in izboljša pogajalska izhodišča, saj bodo povezovanju hoteli slediti še drugi. 
Znotraj unije je potrebno vzpostaviti stališče, da v kolikor želimo prihodnost graditi 
na podlagi proste trgovine, je treba s specifikacijami izenačiti pogoje za vse 
vpletene akterje. Ob tem menimo in želimo izpostaviti, da je za učinkovito 
soočenje potencialnih težav potrebno prav povezovanje na globalni ravni. 
Trgovinski protekcionizem namreč Evropske unije z drugimi državami namreč ne 
bo zbližal na področjih, ki predstavljajo izjemni pomen za človeštvo – to so npr. 
varstvo okolja, obvladovanje podnebnih sprememb, zanesljiva oskrba z energijo 
in regionalna stabilnost. 
 
4. Predstavitev sporazuma CETA 
CETA je predstavljena po sledečih 30 poglavjih: 
 
1. Splošna opredelitev pojmov in uvodne določbe 
2. Nacionalna obravnava in dostop do trga za blago 
3. Trgovinska pravna sredstva  
4. Tehnične ovire v trgovini 
5. Sanitarni in fitosanitarni ukrepi 
6. Olajševanje carinskih postopkov in trgovine 
7. Subvencije 
8. Naložbe 
9. Čezmejna trgovina s storitvami 
10.  Začasni vstop in bivanje fizičnih oseb iz poslovnih razlogov 
11.  Vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij 
12.  Domača zakonodaja 
13.  Finančne storitve 
14.  Storitve mednarodnega pomorskega prevoza 
15.  Telekomunikacije 
16.  Elektronsko poslovanje 




18.  Državna podjetja, monopoli in podjetja, ki imajo posebne pravice ali 
privilegije 
19.  Javno naročanje 
20.  Intelektualna lastnina 
21.  Regulativno sodelovanje 
22.  Trgovina in trajnostni razvoj 
23.  Trgovina in delo 
24.  Trgovina in okolje 
25.  Dvostranski dialogi in sodelovanje 
26.  Upravne in institucialne določbe 
27.  Preglednost 
28.  Izjeme 
29.  Reševanje sporov 
30.  Končne določbe 
 
 Tako se vsako poglavje pokriva s podnaslovom, izpostavljene pa so za 
razpravo pomembnejše točke. Gre za izredno obsežen sporazum7, ki v 
angleškem jeziku z vsemi prilogami obsega 1598 strani, medinstitucionalna 
zadeva v slovenskem jeziku 2016/0206 (NLE)8 pa 454, ki je dostopna na spletni 
strani vlade RS. 
 
4.1 Uvodne določbe    
 
V uvodnih določbah v členih od 1.1 do 1.10 pogodbenici napovesta 
vzpostavitev območja proste trgovine v skladu s pravili GATT iz 1994 in GATS9, 
pri tem pa potrjujeta pravice in obveznosti, ki so že sprejete v okviru Sporazuma 
STO in drugih že veljavnih sporazumov. Pri tem prevzemata odgovornost za 
upoštevanje sporazuma. Kot zanimivost so v uvodnih določbah opredeljene 
                                            
7 Comprehensive economic and trade agreement (CETA) between Canada, of the one part, 
and the European union, URL: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/february/tradoc_154329.pdf  (27 . junij 2018). 
8 Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA) med Kanado na eni strani ter Evropsko 
unijo in njenimi državami članicami na drugi strani, URL: 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10973-2016-INIT/sl/pdf  (27 . junij 2018). 
9 The General Agreement on Trade in Services (GATS): objectives, coverage and disciplines, 




pravice in obveznosti v zvezi z vodo, kjer priznavata, da voda v naravnem stanju 
ni blago ali proizvod. Dodatno je dopuščeno, da se naravni vodni viri zaščitijo in 
ohranijo. Podeljevanje koncesij za njeno komercialno uporabo je v presoji 
pogodbenice. Tako je v teh primerih država pogodbenica zavezana ravnati 
nediskriminatorno med domačim in tujim koncesionarjem,  pri tem pa uporabi 
domačo zakonodajo. 
 
4.2  Nacionalna obravnava in dostop do trga za blago 
 
Nacionalna obravnava se presoja po tretjemu členu GATT 1994 in je sestavni 
del sporazuma v členih od 2.1 do 2.13. To načelo je eden izmed najbolj ključnih 
kamnov svetovnega trgovinskega prava, saj preprečuje neenakovredno 
obravnavanje tujcev in domačinov. Kadar se to načelo uporablja v mednarodnih 
sporazumih, kot je CETA,  je potrebno enake pravice, kot jih uživajo domači 
državljani, podeliti tudi državljanom države podpisnice sporazuma.  
 
Prav tako se omenjeno načelo uporablja za blago pri uvozu in izvozu. Tuje 
blago mora biti obravnavano enako, kot je domače in je tujemu podobno, pri tem 
pa neposredno konkurenčno ali nadomestljivo, zahteve po  nediskriminaciji pa 
morajo biti izpolnjene najkasneje ob vstopu na trg. Namen samega pravila je 
preprečiti dodatne notranje davke in druge ovire, ki bi lahko predstavljale substitut 
carinam. Ta ukrep se v primeru CETE ne more uporabljati v povezavi s 
kanadskimi trošarinami za čisti alkohol, ki so izvzete po priloženem Marakeškem 
protokolu. 
 
Pomembno dopolnilo nacionalne obravnave je minimalni standard, ki 
dopolnjuje načelo. Po načelu nacionalne obravnave se lahko tujcem odvzamejo 
določene pravice, ki jih ne uživajo domači državljani in so splošno sprejete, kar 
pa lahko privede do kršenja minimalnih standardov. Zato je pomembno, v kolikor 
se sporazumi sklepajo z manj razvitimi gospodarstvi oziroma državami v razvoju, 
da se nacionalna obravnava dodatno dopolni z minimalnimi standardi pravic. V 





Podpisnice so se dogovorile tudi za postopno znižanje carin in kasnejšo 
odpravo carin. Postopno znižanje je pomembno, da se lahko mlada industrija 
prilagodi in prepreči večje šoke na trgu, saj bi v primeru presežne ponudbe le ta 
vplivala na ceno blaga, kar bi povzročilo težavo tako domačim kot tujim 
proizvajalcem. Tarife se znižujejo postopoma, po prilogi 2-A, kjer je predvideno 
več razredov za postopna znižanja in so porazdeljeni med A, B, C in D. Za prve 
velja takojšnje znižanje na 0 %, za ostale pa postopoma med 4, 6 in 8 let do nične 
stopnje carine.  
 
Predvidene so kvote za proizvode občutljivih sektorjev, ki pa se po postopnem 
povečanju za nekatere produkte obdržijo na določenih vrednostih (ANNEX 5-
A).10 Kvote se nanašajo na: predelane škampe, zmrznjene trske, pšenico, sladko 
koruzo, bizone, govedino, teletino, divjačino, prašičje meso, sir in industrijski sir. 
Pri tem si podpisnice dopuščajo možnost pregleda učinkovitosti in smotrnosti 
ukrepov, kar pomeni njihovo prilagoditev ali podaljšanje. 
 
Nasprotno pa se morajo pogodbenice vzdržati dajatev, davkov in drugih 
pristojbin ter taks z namenom zmanjševanja izvoza. Pri tem lahko uporabljajo 
pristojbine in druge takse, ki predstavljajo sorazmerne stroške za opravljene 
storitve. Za zagotavljanje učinkovitega nadzora upoštevanja teh pravil se lahko 
obrnejo na posvetovalni Skupni odbor za carinsko sodelovanje.  
 
Ti ukrepi ne veljajo za izvoz in uvoz hlodovine, nepredelanih rib, kanadske 
trošarine za čisti alkohol in uvoz rabljenih avtomobilov, ki ne izpolnjujejo 
varnostnih in okoljskih zahtev. Nadzor nad tem področju je podeljen Odboru za 
trgovino z blagom, ki skrbi za spodbujanje trgovine z blagom, priporočila za 
harmonizacijo in dopolnitvijo določb ter za obravnavanje vprašanj v zvezi s 
pretokom blaga. Poleg njega je za nadzor predviden tudi specializiran Odbor za 
kmetijstvo, ki skrbi za kmetijske proizvode. 
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4.3  Trgovinska pravna sredstva 
 
Trgovinska pravna sredstva, ki so v sporazumu obravnavana od členov 3.1 
do 3.6, so del regulacije STO in pokrivajo protidumpinške in izravnalne ukrepe 
ter globalne zaščitne ukrepe. Zato članici sporazuma v tem poglavju potrjujeta 
pravice in obveznosti iz četrtega člena GATT 1994, ki opredeljuje dumping, 
posledično povzročeno škodo, domačo industrijo, preiskavo zatrjevanih kršitev, 
dokazovanje in pogoje za uporabo primernih protidumpinških ukrepov kot 
odgovor na sprejete ukrepe nasprotne partnerice. Gotovo pa pri tem največjo 
oviro predstavlja težko dokazovanje vzročne zveze uporabe dumpinga. Ob tem 
so v členu 3.1 CETA omenjeni protidumpinški in izravnalni ukrepi, ki se ne 
uporabljajo pri pravilih in postopkih glede porekla. 
 
Definicija pojma dumping predstavlja prodajo blaga na tujih trgih pod njihovo 
normalno ceno, katera daje proizvajalcem normalne dohodke, ki pokrijejo stroške 
proizvodnje.11 Normalna cena se določi glede na ceno substituta na domačem 
trgu, ki je zaradi prodaje pod proizvodno ceno oškodovan. V kolikor na trgu ni 
primerljivega proizvoda, se cena primerja glede na primerljive proizvode v tretjih 
državah. V nadaljevanju je potrebno dokazati škodo, ki je lahko le dejanska in 
mora obsegati definicijo s količino uvoženega blaga po dampinških cenah ter 
njihov vpliv na domače cene in proizvajalce. Za preprečevanje arbitrarne uporabe 
pravil je pomembna zahteva, da postopek dokazovanja temelji na dejstvih in ne 
zgolj na trditvah. Prav tako pa mora biti uporaba protiukrepov pravična in 
transparentna ter mora pri tem upoštevati javni interes. 
 
Protidumpinški ukrepi lahko povzročijo več škode celotnemu gospodarstvu, 
kot pa prizadeti domači industriji. Škoda se na domači industriji lahko kaže v 
proizvodnji, zmanjšanju tržnega deleža, na upadu dobičkov in stopnji 
izkoriščenosti kapacitet. Ker pa seznam ni izčrpen, je potrebno biti pozoren še na 
ostale kazalnike. Pri tem je potrebno upoštevati, da lahko škodo povzročijo drugi 
dejavniki, kot so obstoj monopolov in nekonkurečnost domačega gospodarstva. 
                                            




Zato je pomembno, da se pri njihovi uporabi upošteva javni interes, ki je lahko 
nasproten med domačo industrijo (maksimiziranje dobička) in potrošniki (poceni 
in kakovostni proizvod). 
 
Kot ukrep na ceno se lahko uvede dodatna dajatev v obliki ad valorem, ki je 
izračunana na podlagi vrednosti računa ali drugega parametra, kot je količina. 
Odgovoren organ za njihovo pobiranje je domači davčni organ, ki pogosto 
uporablja pravilo nižje dajatve za uvoznike, ki sodelujejo. Postavljena pa je 
zgornja omejitev na stopnjo povzročenega dumpinga, saj ima v nasprotnem 
primeru učinek dodatne carine in pomeni kršitev nacionalne obravnave. V 
primeru povečanega uvoza pridejo v poštev zaščitni ukrepi, kot so kvote in tarifne 
kvote. V prvih uvoz ne sme presegati postavljene količine, pri tarifnih pa je blago 
nad preseženo količino dodatno obdavčeno. 
 
Ob tem se EU in Kanada zavezujeta, da se ob sprejetju globalnih ukrepov 
prej posvetujeta in da bodo pri tem sprejeti na način, ki bo najmanj vplival na 
dvostransko trgovino. Prav tako  je iz omenjenih ukrepov izvzeto 29. poglavje 
sporazuma CETA za reševanje sporov, katerega izvrševanje je zamrznjeno v 
začasni veljavi. Zanje je pristojna STO po lastnih, vnaprej predvidenih pravilih, 
zapisanih v GATT 1994. 
 
4.4  Tehnične ovire v trgovini 
 
Namen sporazuma CETA je olajšati trgovanje med EU in Kanado, zato se 
sporazum nanaša v členih od 4.1 do 4.7 tudi na tehnične ovire, ki predstavljajo 
druge necarinske ovire, ki jih lahko države izrabijo za preprečitev oziroma 
oteževanje vstopa tujih produktov in storitev. Tehnične ovire v trgovini se 
nanašajo na prekomerno in nerazumljivo uporabo tehničnih predpisov in 
standardov, ki definirajo, kakšne lastnosti naj bi imel primeren produkt in storitev. 
Lahko se nanašajo na velikost, obliko, dizajn, označevanje, način pakiranja in 





Za njihovo učinkovito izvajanje jih države pogosto nadgradijo s tako 
imenovanimi postopki ugotavljanja skladnosti, katerih prenesene stroške 
navadno neupravičeno nosi kupec. Postopki ugotavljanja skladnosti lahko 
obsegajo razna testiranja, inšpekcijski nadzor ali obstoj certifikatov in so speljani 
pod nadzorom državne oblasti, pogosto za zagotavljanje varnosti zdravja ljudi, 
živali in okolja. Kljub mnogokrat upravičeni uporabi pa lahko ti ukrepi znatno 
škodujejo mednarodni trgovini in konkurenčnosti uvoznikov, predvsem manjšim 
podjetjem, posledično tudi potrošnikom preko prenosa stroškov na cene 
produktov. 
 
Glede na učinek tehničnih ovir in njihov porast je vključitev omenjenega 
poglavja smiselna predvsem z vidika sodelovanja pri pripravi, sprejetju in uporabi 
tehničnih predpisov, standardov in postopkov, zaradi zmanjšanja negativnih 
vplivov na trgovino med Kanado in EU. Nadaljnje se v četrtem poglavju podpisnici 
zavezujeta, da bosta pri njihovi pripravi okrepili regulativno sodelovanje, 
zagotavljali združljivost svojih tehničnih predpisov, pri tem pa druga drugi dali v 
vpogled ustrezne informacije, podatke in študije, ki so podlaga za pripravo 
omenjenega predpisa. 
 
V četrtem poglavju je podana tudi možnost zahteve za priznanje tehničnega 
predpisa kot enakovrednega s povratnim postopkom usklajevanja preko 
razlogov. Pri tem se zavezujeta spoštovati pravila STO in 60-dnevni rok za 
obvestitev pred predložitvijo v centralni register obvestil, pri čemer pa obstaja 
izjema v primeru nujnih težav (varnost, zdravje, varstvo okolja ali nacionalna 
varnost) ali ob tveganju za njihov nastanek. Obvezno pa je upoštevanje petih 
zahtev pri implementaciji po Sporazumu o tehničnih ovirah STO, in sicer morajo 
upoštevati preglednost, nacionalno obravnavo, proporcionalnost, uporabo 
mednarodnih standardov ter njihovo enakovrednost. 
 
Nadzor za primerno izvrševanje določil četrtega poglavja je podeljen stalnemu 
Odboru za trgovino z blagom, ki je pooblaščen za upravljanje tega poglavja, 
vprašanja glede razvoja, sprejetja ali uporabe standardov in tehničnih predpisov. 




pripravo poročil za Skupni odbor CETA.  Skupnemu odboru je podeljena možnost 
ustanavljanja ad hoc tehnične delovne skupine v primeru nemožnosti rešitve 
problema s strani Odbora za trgovino z blagom.   
 
4.5  Sanitarni in fitosanitarni ukrepi 
 
Sanitarni ali fitosanitarni ukrepi zajemajo vso regulativo, ki se nanaša na 
merila, postopke in metode glede proizvodnje hrane v členih od 5.1 do 5.14. Za 
učinkovito zaščito zdravja ljudi, živali in rastlin vsebuje pravila za ugotavljanje 
varnosti živil, zahteve glede prevoza, karantensko obravnavo živali in rastlin ter 
materiale (hrana, zemlja, škropiva, gnojila) za njihovo preživetje (hrana, zemlja, 
zdravila, škropiva, gnojila). Prav tako vključujejo postopke in načine za presojo 
tveganja uporabe pripravkov, ki morajo temeljiti na znanstvenih raziskavah, pri 
tem pa preprečevati samovoljno in neutemeljeno diskriminacijo, ki lahko služi 
prikritemu omejevanju mednarodne trgovine. 
 
Peto poglavje pokriva varnost hrane, zdravje rastlin in živali ter nadomešča 
že sprejeti Veterinarski sporazum z leta 1998. Z uporabo omenjenih členov se 
nadgradi dosedanja praksa, izpeljana pod nadomeščenem sporazumu s ciljem 
olajševanja trgovine. Pri tem se pojavlja vprašanje sprejemljivosti gensko 
spremenjenih organizmov (GSO), kjer je evropska javnost zadržana. Težava se 
je v preteklosti že pojavila glede embarga na GSO izdelke zoper ZDA, Kanado in 
Argentino. Jedro spora se rešuje preko STO12 v točki, da, v kolikor so določeni 
ukrepi znanstveno podprti oziroma imajo izdelki zadostno stopnjo varnosti, je le 
ta prepoved uvoza neutemeljena.  
 
CETA v okviru besedila omenjenih členov nadaljuje, da EU in Kanada 
podobne težave rešujeta na bilateralen način, predvsem glede odobritve 
izdelkov. Kjer je to mogoče, poskušata postopek ekonomsko izboljšati, se soočiti 
s težavami, ki omejujejo trgovanje ter sta odprti za sprejem nove zakonodaje na 
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tem področju. Prav tako se države zavežejo k izmenjavi informacij glede politike, 
regulacije in tehničnih rešitev. V nadaljevanju podpirajo učinkovite znanstveno 
preizkušene teste za uporabo takšnih izdelkov. 
 
To pomeni, da se lahko določena hrana, ki vsebuje GSO, znanstveno 
dokazano ne bo škodljiva, trži tudi v EU. S tem je ohranjen preizkus 
neškodljivosti. To pomeni, da se na koncu odločajo potrošniki. Pomembno je, da 
sporazum podpira obstoječe blagovne znamke in dopušča kreiranje novih, pri 
tem pa nima zadržkov glede ekološke pridelave, ki mora biti ustrezno označena. 
Vse to dodatno zaščiti kupca, saj ve, kaj kupuje, po drugi strani pa odpira nove 
poslovne priložnosti domačim proizvajalcem hrane za preusmerjanje v trend 
ekološke pridelave. 
 
Za nadzor določil petega poglavja poglavja je ustanovljen Skupni upravljalni 
odbor za sanitarne in fitosanitarne ukrepe, ki spremlja izvajanje, obravnavanje 
vseh zadev v povezavi s tem poglavjem, obvladovanje in reševanje težav, letnih 
pregledov, spodbuja sodelovanje in obravnava pobude na tem področju. 
 
4.6  Olajševanje carinskih postopkov in trgovine 
 
Glavni namen šestega poglavja v členih 6.1 do 6.14 je optimizirati in pospešiti 
carinske postopke med EU in Kanado, ki morajo temeljiti na legitimnem interesu. 
To je zagotovljeno s pomočjo večje transparentnosti, dostopa javnosti do 
informacij preko spleta ter z nadzorom na podlagi tveganja. Prav tako, zagotavlja 
gotovost in predvidljivost postopkov ter končnih odločitev. V ta namen se stranki 
zavezujeta zagotoviti učinkovito ter hitro pravno varstvo. Dodatno priznavata 
pomen sodelovanja in deljenja dobrih praks. 
 
Glavna prednost olajševanja postopkov je namenjena izvoznikom in 
uvoznikom. Lažji postopki in manjše kontrole znižajo stroške ter povečajo 
kompetitivnost izdelka na tujem trgu a hkrati povečujejo možnost za zlorabe v 
profitne namene. Dodatno olajševanje je omogočeno s predhodnim prevzemom 




ustrezno garancijo. To pomembno vpliva na hitrost vstopa blaga, s čimer se mu 
podaljša rok za prodajo. 
 
Naslednja uporabljena novost je obvladovanje tveganja obravnavano v členu 
6.7, kar pomeni, da vsaka država članica uporabi svoje postopke pregledovanja, 
sprostitve in preverjanja po vstopu, ki temeljijo na načelih ocenjevanja tveganja. 
Za namene pospešitve je zapovedana avtomatizacija postopkov in dostop ter 
oddaja carinskih obrazcev po spletu. To pa ne preprečuje izvajanja pregledov 
kakovosti in skladnosti, v okviru katerih se lahko zahtevajo podrobnejše 
preiskave blaga ob vstopu. To uvozniku omogoča vnaprejšnjo odločitev o tarifni 
razvrstitvi ter njen pregled in pritožbo pred sodnimi organi, ki so neodvisni od 
upravne ravni. 
 
Pomembne za izvajanje carinskih postopkov so sankcije za kršitelje. 
Sporazum CETA v 6.11 členu dopušča njihovo uporabo pod pogojem, da so 
sorazmerne prekršku in nediskriminatorne, pri tem pa ne povzročajo 
neupravičenih zamud. Podjetja se pri carinskih postopkih srečujejo z razkritjem 
zaupnih podatkov, zato je pomembno, da so ustrezno zaščitena ter da za njihovo 
nadaljnjo uporabo organi pridobijo ustrezna soglasja. Na ravni sporazuma je za 
učinkovito izvajanje šeštega poglavja zadolžen specializirani Skupni odbor za 
carinsko sodelovanje. 
 
4.7  Subvencije  
 
Subvencije, ki so določene v členih od 7.1 do 7.9, se nanašajo na državne 
pomoči, ki so navedene po prvem odstavku 107. člena Pogodbe o delovanju EU 
(PDEU)13 in zajemajo vsako pomoč, ki jo dodeli država članica, ali kakršna koli 
vrsta pomoči iz državnih sredstev, ki izkrivlja ali bi lahko izkrivljala konkurenco z 
dajanjem prednosti posameznim podjetjem ali proizvodnji posameznega blaga. 
Namen tega poglavja je prenos omenjenih omejitev na medsebojno trgovino s 
povečanjem državne transparentnosti in obveznim obvestilom glede 
                                            
13 Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije, URL: https://eur-




podeljevanja. Na ustrezno zahtevo pa morajo podati dodatna pojasnila ter 
informacije. 
 
V nadaljevanju je v poglavju sedem ustanovljen mehanizem, ki omogoča 
posvetovanje med EU in Kanado glede podeljenih pomoči, ki bi lahko negativno 
vplivale na medsebojno trgovino. V ta namen se podpisnici dodatno zavezujeta, 
da ne bosta spodbujali izvoza in prodaje kmetijskih proizvodov preko državnih 
pomoči, obstoječe pa odpravili. Glede uporabe obstoječih, ki se ne nanašajo na 
kmetijske proizvode, je zapovedano obveščanje o njihovi pravni podlagi, obliki in 
znesku. 
 
Po členu 7.7 sporazuma CETA se te določbe ne uporabljajo za subvencije ali 
državno podporo v zvezi z avdiovizualnimi storitvami za Evropsko unijo in 
kulturno industrijo za Kanado. 
 
4.8  Naložbe 
 
Poglavje o naložbah v členih od 8.1 do 8.45 postavlja pravila  za pospešitev 
in povečanje medsebojnih investiciji. Za njihovo zagotovitev je podeljena zaščita 
tujih investitorjev in mehanizmi za pošteno obravnavanje s strani oblasti. Prav 
tako potrjuje pravico do regulacije na vseh ravneh državnega odločanja. Za 
podporo tujim investitorjem se v tem poglavju: 
 
• odpravi ovire za tuje investicije (maksimalni velikosti podjetij, 
učinkovitosti), 
• omogoči investitorjem prenos kapitala v Kanado in nazaj v EU ali obratno, 
• postavi jasna in predvidljiva pravila za spodbujanje investicij, 
• omogoči garancije za pošteno obravnavanje tujih investicij in 
• ustanovi novo Investicijsko sodišče, ki bo hitro in pravično razreševalo 





4.8.1 Opredelitev pojmov in področje uporabe 
 
Zaradi obsežnosti in kompleksnosti poglavja je potrebna opredelitev 
pomembnejših pojmov. Poglavje osem se v oddelku A opredeljuje do javnih 
služb, storitve popravil in vzdrževanja zrakoplovov ter upravljanja letališč. V 
nadaljevanju se opredeljuje do zasega, zaupnih ali varovanih informacij, zasega 
lastnine, strank v sporu in podjetij, intelektualne lastnine in glede naložb. Prav 
tako opozori na uporabo Mednarodnega centra za reševanje investicijskih sporov 
in njegovo pravno podlago (ICSID).  
 
4.8.2 Izvedba naložb 
 
Izvedba naložb je obravnavana v oddelku B, v členih 8.4 in 8.5. Naložba po 
tem sporazumu je premoženje, ki je v neposredni ali posredni lasti vlagatelja ali 
ga ta nadzoruje. Za izpolnitev zahtev naložbe morajo biti izpolnjeni naslednji 
pogoji: določeno trajanje, vložek kapitala ali drugih sredstev, pričakovanje 
dobička in prevzem tveganja. Od tega ima lahko naložba obliko podjetja, 
kapitalske udeležbe, posojila ali kakršnekoli druge udeležbe v podjetju. Nadaljne 
lahko udeležba izhaja iz podeljene koncesije ali podobne pogodbe na ključ, 
gradbenih delov ali proizvodnje.  
 
Pogodbenice se zavezejo, da za namen dostopa do trga ne bodo sprejele ali 
ohranile ukrepa, ki bi omejeval število podjetij, skupne vrednosti transakcij ali 
premoženja ter skupnega števila operacij ali celotne količine proizvoda. Prav tako 
ni dovoljeno omejiti najvišjega odstotka tujih naložb ter skupnega števila fizičnih 
oseb, ki so lahko zaposlene v določenem sektorju. Naštete zaveze veljajo na 
vseh ravneh državne uprave, od državne do lokalne oblasti. Prepovedane so 
spodbude naložb v državi pogodbenici preko operativnih zahtev. 
 
Pri zgoraj naštetih omejitvah so dovoljene legitimne omejitve, in sicer: ukrepi 
za določanje območij in načrtovanje (prostorski načrti), ukrep za ločevanje 
lastništva nad infrastrukturo in blagom ali storitvijo, omejevanje koncentracije 




virov in okolja (podeljevanje koncesij), omejitve podeljevanja dovoljenj zaradi 
fizičnih in tehničnih ovir (telekomunikacije) in omejitev glede zahtevanih 
kompetenc za vodenje podjetij.  
 
4.8.3 Nediskriminatorna obravnava 
 
V oddelku C osmega poglavja je ponovno poudarjena nacionalna obravnava. 
Tuji investitorji in kapital ne smejo biti diskriminirani na podlagi državljanstva. 
Prav tako je dodana obravnava po načelu največjih ugodnosti, kar zajema enako 
obravnavo pred organi v podobnih okoliščinah. Vodstveni položaji in upravni 
odbori podjetij, v katerih so zajete naložbe, ne smejo biti vezani na določeno 
državljanstvo.   
 
4.8.4 Zaščita naložb 
 
EU in Kanada v oddelku D osmega poglavja sporazuma CETA dopuščata 
omejevanje naložb z regulativnimi ukrepi, vendar pod strogimi legitimnimi pogoji 
(členi od 8.9 do 8.14). V ta namen je dopuščeno urejanje za zasledovanje ciljev, 
kot so: varovanje javnega zdravja, varnosti, okolja in javne morale, socialnega 
varstva in varstva potrošnikov ter spodbujanja in varovanja kulturne dediščine. 
Prav tako ni nikjer podana zapoved, da pogodbenica ne sme vplivati na 
pričakovanja investitorja ali naložbe preko sprememb zakonodaje, v kolikor je ta 
nediskriminatorna. 
 
Pri naložbah najvišjo stopnjo zaščite potrebujejo naložbe večje vrednosti. Pri 
njih prihaja do nevarnosti poštene in pravične obravnave, saj lahko investitor s 
svojo investicijo spremeni stanje na trgu. Zato je treba zagotoviti, da pogodbenica 
ne krši poštene obravnave in stranki ne odreka sodnega varstva, da bistveno ne 
krši postopka, je do nje ciljno diskriminatorna, arbitrarna ali pa uporablja prisilo, 
grožnjo ali nadlegovanje z namenom zlorabe. Nevarnost se pojavlja pri spodbudi 
k naložbi, s posebnim ravnanjem pogodbenice, ki je naknadno onemogočena, 




podrejen Odboru za storitve in naložbe, ki lahko v zvezi s tem oblikuje priporočila 
in jih posreduje Skupnemu odboru. 
 
Tako kot naša ustava pozna možnosti za razlastitev, pa je ta možna tudi po 
tem sporazumu, v kolikor je podan javni interes, poteka po vnaprej določenem 
pravnem postopku, je nediskriminatorna in je v zameno podana takojšna, 
ustrezna in učinkovita odškodnina. Ta je enaka tržni vrednosti pred razkritjem 
namena o razlastitvi. Prav tako so zajete naložbe varovane z nadomestilom 
izgube v primeru oboroženih spopadov, civilnih nemirov, izrednega stanja ali 
naravne nesreče. V teh primerih pride v poštev nacionalna obravnava teh 
povračil. 
 
 Za smisel in spodbudo naložb je pomembno zagotoviti mehanizme za 
proste prenose naložb in njihovih donosov (člen 8.13). Prosti prenos pomeni, da 
lahko investitor naložbo brez omejitev in v prosto zamenljivi valuti nemudoma 
prenese, poveča, pobere donose, likvidira, plačuje obveznosti v skladu s 
pogodbo ali prejema odškodnino. Kar pa ne pomeni, da te naložbe niso 
podvržene državni zakonodaji, ki pride v poštev v primeru stečaja, plačilne 
nesposobnosti ali zaščite upnikov, glede vrednostnih papirjev, kaznivih dejanj, 
računovodskega poročanja in evidenc ter izvrševanja sodnih odločb. 
 
4.8.5 Pridržki in izjeme 
 
V osmem poglavju, oddelku F je omogočeno (ni pa nujno) odrekanje 
ugodnosti tujim podružnicam v Kanadi, ki bi preko sporazuma želele vstopiti na 
trg EU in tako zaobiti našo zakonodajo glede tretjih držav (člen 8.16). To pomeni, 
za podjetja v lasti vlagatelja tretje države ali pod njegovim nadzorom. Glede tega 
je bilo v medijih preko nevladnih organizacij izpostavljenih mnogo očitkov, ki so 
opozarjali, da bodo ameriške korporacije preko sporazuma NAFTA in njihovih 






4.8.6 Reševanje sporov med vlagatelji in državami 
 
Reševanje sporov med vlagatelji in državami se obravnava v členih 8.18 do 
8.45. V primeru kršitve, ki ima za posledico izgubo ali škodo, se lahko vlagatelj 
obrne na Sodišče, ustanovljeno po tem odstavku. Njegovo varstvo se nanaša na 
nediskriminatorno obravnavo in zaščito naložbe. Predhodno se spodbuja 
reševanje sporov po mirni poti, predvsem preko posvetovanja in mediacije. 
Posvetovanje je formalna predhodnica za kasnejši sodni spor. Posvetovanje se 
začne na podlagi pisnega zahtevka vlagatelja, v katerem mora navesti podatke, 
ki dokazujejo njegovo investicijo, domnevno kršene določbe, pravno in dejansko 
podlago ter zahtevek, ki vsebuje znesek odškodnine. 
 
V kolikor posvetovanje ni uspešno, so podane postopkovne zahteve za 
predložitev zahtevka k Sodišču in zajemajo naslednje točke: 
• predložitev soglasja za reševanje spora pred sodiščem, 
• izpolnjene zahteve o obveznem posvetovanju, 
• uradno obvestilo EU, ki določi, ali je kriva EU ali DČ,  
 
Pri tem zahtevek ne opredeljuje novih ukrepov, ki niso bili zahtevani v 
posvetovanju. Postopek pred Sodiščem ima učinek visečnosti pravde. 
 
Postopek pred sodiščem se začne s predložitvijo zahtevka vlagatelja 
pogodbenice v skladu s pravili konvencije ICSID14 in pravili o arbitražnem 
postopku.  V kolikor je tožnik financiran s strani tretje osebe, velja obveznost 
razkritja takšnega financiranja in razkritja imena. Prav tako je za reševanje spora 
pred sodiščem potrebno pridobiti pisno soglasje tožene stranke.   
 
Sodišče je 15-člansko in sestavljeno iz petih sodnikov iz EU držav, petih 
sodnikov iz Kanade in petih sodnikov tretjih držav. Člani sodišča morajo imeti 
kvalifikacijo za opravljanje sodniškega položaja ali pa so priznani pravni 
strokovnjaki. Imenovani so za petletni mandat, z enkratno možnostjo ponovitve. 
                                            
14 ICSID CONVENTION, REGULATIONS AND RULES, URL: 




Predsednik in podpredsednik sodišča sta izžrebana med člani tretjih držav za 
dobo dveh let, njuna funkcija pa je organizacijska. Sodišče obravnava zadeve v 
mešanem senatu treh sodnikov. Za pregled odločitev sodišča pa je dodatno 
ustanovljeno Pritožbeno sodišče, ki lahko potrdi, spremeni ali razveljavi prej 
sprejeto odločbo Sodišča. Nadzor nad njegovim delovanjem je podeljen Odboru 
za storitve in naložbe, ki podaja priporočila Skupnemu odboru CETA. 
 
Člani sodišča morajo ravnati po strogih etičnih merilih in so neodvisni ter niso 
povezani z nobeno vlado, ampak jih zavezujejo smernice mednarodnega 
odvetniškega združenja o navzkrižju interesov v mednarodni arbitraži. Prav tako 
ne morejo sprejemati nobenih navodil organizacij ali vlad glede sporov, strankam 
pa je omogočeno, da v primeru navzkrižja zahtevajo izločitev spornih sodnikov. 
Materialna podlaga odločanja je sprejeti sporazum CETA, ki se razlaga v skladu 
z Dunajsko konvencijo15 in s Skupnim razlagalnim instrumentom16. Sodišče ni 
pristojno za presojanje zakonitosti ukrepa, zato se notranje pravo upošteva kot 
dejstvo. Preglednost samega postopka je zagotovljena po pravilih UNCITRAL. 
 
4.9         Čezmejna trgovina s storitvami 
 
Namen devetega poglavja, ki je opredeljen v členih od 9.1 do 9.8, je olajšati 
prehod in izvajanje čezmejnih storitev za državljane in podjetja. Tako je članicam 
zapovedano, da sprejmejo ukrepe, ki omogočajo pripravo, distribucijo, trženje, 
prodajo in izvedbo storitev v državah pogodbenicah. Pri tem pa velja splošno 
izvzetje pri storitvah izvajanja javnih pooblastil, avdiovizualnih storitev, kulturne 
industrije, javnih naročil, subvencij ali druge državne pod in delno letalske 
storitve. 
 
                                            
15 Dunajska konvencija o pravu mednarodnih pogodb, URL: 
http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Zakonodaja_in_dokumenti/knjiznica/DKPMP.pdf  
(1. avgust 2018) 
16 Skupni interpretativni instrument o celovitem gospodarskem in trgovinskem sporazumu 
(CETA), URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-




Je pa v tem poglavju sedaj dopuščeno opravljati pravne storitve, 
računovodstvo, transportne in telekomunikacijske storitve ter turizem. Kljub temu 
je državam v določenih primerih dopuščeno opravljanje omenjenih storitev 
omejevati z določenimi predpostavkami, kot so: pridobitev licence ali registracija, 
zahteva glede članstva, obveznosti do obstoja lokalnega agenta, znanja 
lokalnega jezika, zagotovitve finančnega jamstvo in podobno. Pri tem pa država 
pogodbenica ne sme omejevati dostopa do trga preko kvot, izključnih 
ponudnikov, skupne vrednosti transakcij ali po oceni gospodarskih potreb. 
 
4.10 Začasni vstop in bivanje fizičnih oseb iz poslovnih 
razlogov 
 
V desetem poglavju (členi od 10.1 do 10.10) so obravnavani ukrepi, ki 
podpirajo in pospešujejo trgovino s storitvami in naložbami. Za učinkovito 
izvajanje je osnova zagotoviti pregleden postopek za podeljevanje dovoljenega 
začasnega vstopa in bivanja fizičnih oseb iz poslovnih razlogov. Prav ta pravila 
so pomembna za ponudnike pogodbenih storitev, neodvisne strokovnjake, 
fizične osebe zaradi poslovnih razlogov ter za ključno osebje, kar zajema 
poslovne obiskovalce, odgovorne za naložbe, vlagatelje ter osebje, premeščeno 
znotraj podjetja, ki zajema vodstveno osebje, strokovnjake in diplomirane 
pripravnike, ki so premeščeni v podjetju zaradi poklicnega razvoja. 
 
Ukrepi niso relevantni za fizične osebe, ki želijo dostopati do trga dela, glede 
podeljevanja državljanstva, prebivališč in zaposlitev za nedoločen čas. Prav tako 
v tem poglavju nobena določba pogodbenicam ne preprečuje uporabe ukrepov 
vstopa in bivanja, zato se na tem področju še naprej uporablja nacionalna 
zakonodaja. Tako je še vnaprej dopuščena uporaba vizuma v določenih primerih, 
v kolikor ta ne posega v ugodnosti tega poglavja. Pri tem pa pogodbenice 





Za izvajanje poglavja so določene kontaktne točke, tako v Kanadi kot tudi 
v EU. Njihove dolžnosti so: izvajanje in upravljanje desetega poglavja, 
izmenjevanje informacij, razvoj in sprejetje skupnih pravil, razvoj ukrepov in 
priprava priporočil. 
 
4.11 Vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij 
 
Vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij je obravnavano v enajstem 
poglavju, in sicer v členih od 11.1 do 11.7. Državna oblast v določenih primerih 
regulira poklice z namenom varovanja javnega interesa, predvsem pa preko 
regulacije skrbi, da so storitve opravljene strokovno. Stopnja regulacije poklicev 
je lahko različna. Preko nje je mogoče omejiti dostop do trga dela in povzročiti 
monopole. Prav zaradi omejevalnega učinka predpisanih pogojev za opravljanje 
poklicev je treba določiti okvir, s katerim se zagotovi prost pretok delovne sile in 
storitev, kot je bilo že do sedaj opravljeno na notranjem trgu EU. 
 
Sporazum CETA pogodbenice napotuje k sprejetju sporazuma o vzajemnem 
priznavanju, zato pa je je pogodbenica zavezana k spodbujanju zadevnih 
organov in poklicnih združenj k razvoju priporočil. S tem namenom je ustanovljen 
Odbor za vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij, ki ga sestavljajo 
predstavniki Kanade in EU. Le-ta skrbi in nadzoruje izvajanje pogajanj za 
medsebojne sporazume med Kanado in državami članicami EU. Zagotovo pa so 
na tem področju pomembna tudi individualna pogajanja in sporazumi, glede na 
kompleksnost in različnost domačih zakonodaj. 
 
4.12 Domača zakonodaja 
 
Dvanajsto poglavje v členih od 12.1 do 12.3 daje navodila, kakšni morajo biti 
predpisi v EU in Kanadi, da ne vplivajo na trgovanje. Ti predpisi morajo biti jasni 
in pregledni, nepristranski in vnaprej določeni. Pomembna je tudi njihova javna 
dostopnost, da se lahko pravni subjekti seznanijo z njimi in ustvarijo primerna 




zahteva določeno stopnjo njihovega urejanja. Postopki morajo temeljiti na merilih, 
ki pristojnim organom preprečujejo samovoljnost in arbitrarnost. Sporazum 
vseeno dopušča regulacijo na posameznih področjih, in sicer licenciranje za 
opravljanje določene storitve ali dejavnosti, ki so javnega pomena. 
 
4.13 Finančne storitve 
 
Po tem sporazumu je v trinajstem poglavju (členi od 13.1 do 13.21) finančnim 
institucijam, kot so banke in zavarovalnice, omogočeno, da nudijo svoje storitve 
na trgu pogodbenice. Pri tem države članice obdržijo svojo suverenost na 
podeljevanju dovoljenj.  Upošteva se že obravnavana nacionalna obravnava, ki 
jo upoštevajo pri novih finančnih storitvah, ki so obravnavane po načelu največjih 
ugodnosti, dodatno pa je vzpostavljen mehanizem previdnostnih ukrepov. V 
členu 13.6 se omejijo dejanja, ki bi imela za posledico oteževanje dostopa do 
trga. To predstavljajo številčne kvote, skupne vrednosti transakcij, omejevanje v 
obliki najvišje dovoljenih odstotkov tujega kapitala ali skupnega števila zaposlenih 
fizičnih oseb. 
 
Previdnostne izjeme so dopuščene po členu 13.16 v slednjih primerih: ob 
zaščiti oseb, ki so v fiduciarnem razmerju s finančno institucijo (vlagatelji, 
depozitarji, imetniki polic), pri ukrepih zagotavljanja finančne odgovornosti, pri 
varnosti in trdnosti institucije, in ob zagotavljanju celovitosti in stabilnosti 
finančnega sistema države. Prav tako lahko pogodbenica zahteva registracijo za 
opravljanje finančnih storitev. Za nadzor izvajanja je ustanovljen Odbor za 
finančne storitve (člen 13.18), ki se sestaja enkrat letno in s soglasnimi 
odločitvami nadzira izvajanje določb ter vodi dialog za boljše spoznavanje 









Storitve mednarodnega pomorskega prevoza so omenjene v štirinajstem 
poglavju v členih od 14.1 do 14.4. Mednarodni pomorski prevoz je odgovoren za 
90 odstotkov svetovne trgovine. Glede na geografske značilnosti EU in Kanade 
je poleg letalskega prevoza to tudi edina možnost za trgovanje. Prav 
pomembnost ladijskega prevoza za trgovino veleva, da ga je potrebno primerno 
regulirati, definirati pojme in zagotoviti mehanizme za zaščito za nemoten potek. 
Pogodbenice imajo obveznost zagotavljanja poštenega in enakopravnega 
dostopa do svojih pristanišč in njihovih storitev. Pri tem pa so v 14.3 členu 
postavljene obveznosti, med katerimi izstopa prepoved omejenja uvoza 
določenega blaga z zahtevo registracije plovila v pogodbenici, v katero je blago 




Poglavje petnajst v členih od 15.1 do 15.15 o telekomunikacijah zavezuje 
pogodbenici, da omogočijo ponudnikom telekomunikacijskih storitev pošten in 
enakopraven dostop do javnih telekomunikacijskih omrežij ter njihovo uporabo 
pod razumnimi in nediskriminatornimi pogoji. Nediskriminatornost se v tem 
kontekstu razume, da obravnava ni manj ugodna, kot se v podobnih razmerah 
zagotavlja podobnim tujim podjetjem. V nadaljevanju so obravnavana pravila, ki 
zagotavljajo zdravo konkurenco na tem področju, pri tem pa poskrbijo za varstvo 
potrošnikov z dodatnimi zagotovili, da lahko obdržijo svojo telefonsko številko ter 
vzpostavljajo pravico do zagotavljanja storitev v ruralnih območjih. 
 
Posebno ravnanje je opredeljeno za operaterje s pomembnim tržnim deležem 
v členu 15.4. Ti morajo omogočiti dostop do njihove osnovne infrastrukture, in 
sicer po stroškovno naravnanih cenah. Vsaka pogodbenica določi, kaj spada pod 
osnovno infrastrukturo. Prav tako ima operater dolžnost, da omogoča 
medomrežno povezovanje. Pri tem pa pogodbenice obdržijo možnost, da 
določijo, kaj spada pod univerzalno storitev, podeljevanje licenc preko 
regulativnega organa in upravljanje z redkimi viri, kot so frekvence, številke in 
pravice do poti. Nad odločitvam regulativnega organa pa mora biti vzpostavljena 






4.16 Elektronsko poslovanje 
 
Uporaba elektronskega poslovanja raste. Zato je elektronsko poslovanje v 
šestnajstem poglavju urejeno v členih od 16.1 do 16.7. Na tem področju 
prevladujejo internetne trgovine, ki lahko preko svojega načina poslovanja 
ponujajo nižje in bolj konkurenčne cene. Trenda povečane uporabe in transporta 
izdelkov pa zahtevata ustrezno regulacijo za zaščito pravic potrošnikov ter 
varovanje njihovih osebnih podatkov. Zato se pogodbenice zavezujejo, da bodo 
še vnaprej spodbujale in razvijale takšen način poslovanja. Prepovedani so 
ukrepi carin, pristojbin ali taks za dostavo pri čezmejnih spletnih nakupih. Prav 
tako se zavezujeta, da bosta sodelovali na odpravljanju težav, povezanih z 
nezaželjeno pošto, pri varstvu osebnih podatkov, pri odgovornosti posrednih 
ponudnikov ter pri goljufivih in zavajujočih trgovskih praksah. 
 
4.17 Politika konkurence 
 
O politiki konkurence govorijo členi 17.1 do 17.4. Zagotavljanje konkurence 
na trgu ima posledično veliko pozitivnih lastnosti, kot sta npr. večja kovost blaga 
ali nižje cene. Prav tako konkurenca poskrbi, da so storitve opravljene bolje. 
Zaradi zagotavljanja večje koristi potrošnikov mora državna oblast s pomočjo 
regulacije in sankcij poskrbeti, da se podjetja na trgu ne obnašajo 
protikonkurenčno. Protikonkurenčno obnašanje, ki je osnovna aktivnost podjetij, 
ima za posledico nastanek monopolov in zajema: sporazume, usklajena 
ravnanja, dogovore, prakse z namenom ustvarjanja nekonkurenčnega stanja in 
združitve s takšnimi učinki. Prav to ravnanje pa lahko ogrozi koristi trgovinske 
liberalizacije. 
 
V ta namen so pogodbenice v preteklosti že podpisale sporazum. Tako je bil 
1999 v Bonnu sprejet sporazum med evropskimi skupnostmi in kanadsko vlado 




pravil, in sicer pravila Evropske unije o konkurenci, ter kanadski zakon o 
konkurenci (Competition Act). Pri tem pa so dovoljene izjeme za opravljanje 
storitev splošnega gospodarskega pomena. Sedemnajsto poglavje je izključeno 
iz oblik reševanja sporov, vzpostavljenih s tem sporazumom (17.4 člen). 
 
4.18 Državna podjetja, monopoli in podjetja, ki imajo posebne 
pravice ali privilegije 
 
V poglavju osemnajst se pogodbenice v členih od 18.1 do 18.5 opredelijo do 
pomena državnih podjetij, ki imajo monopol na določenih področjih. V ta namen 
je definiran pojem »zajeta entiteta«, ki predstavlja monopol ponudnika blaga ali 
storitev. Prav tako mu morajo biti podeljene posebne pravice ali privilegiji. 
Posebna pravica se ne nanaša na podeljevanje licence podjetju pri dodeljevanju 
redkih virov, v kolikor se upoštevajo objektivna, sorazmerna in nediskriminatorna 
pravila. 
 
Sporazum pri zajetih entitetah zahteva nediskriminatorno obravnavo pri 
nakupu ali prodaji blaga oz. storitev. Prav diskriminacija lahko vpliva na zajetne 
naložbe ali blago pogodbenice. To pomeni, da mora takšno podjetje ravnati na 
zadevnem ozemlju s tržno naravnanostjo pri nakupu ali prodaji blaga, kar 
vključuje cene, kakovost in razpoložljivost. 
 
4.19 Javno naročanje 
 
Javna naročila, ki so obravnavana v členih od 19.1 do 19.19, so lahko 
pomemben vir dohodka za določena podjetja in jim predstavljajo vir preživetja. V 
skladu s sporazumom je cilj odprtja trgov javnih naročil tudi v teh primerih, ko 
lahko s povečanjem konkurence pride do zmanjšanja javnih izdatkov in 
povečanja koristi, ki so pridobljene z javnim naročilom. Devetnajsto poglavje 
razčleni in specificira, kako se lahko podjetja EU in Kanade potegujejo za 
pridobitev javnega naročila. V nadaljevanju so predvidene vrste javnih naročil, 




obstajati pogoj predhodnih izkušenj na ozemlju pogodbenice ali kakšnih drugih 
tehničnih specifikacij, ki imajo prikrit namen omejevanja trgovine. 
 
Uporaba določil devetnajstega poglavja se nanaša na vsa javna naročila, ne 
glede na to, ali se uporabljajo elektronska ali navadna sredstva in ali se koristijo 
za namene blaga, storitev ali kombinacije obeh. Pojem storitev zajema tudi 
gradbene storitve. Pri tem se ne uporablja za pridobitev ali najem zemljišč, 
nepogodbene sporazume, kot so oblike pomoči, storitev fiskalne narave in 
zaposlitev v javnem sektorju. Prav tako pa je dopuščena uporaba varnostnih in 
splošnih izjem v primeru: 
 
• vojaškega materiala, 
• nepogrešljivih naročil za nacionalno varnost, 
• obrambe države. 
 
Ukrepi se ne smejo uporabljati samovoljno z namenom prikrite diskriminacije. 
Nasprotno pa se lahko z njimi zaščitijo legitimni interesi, kot so: 
 
• varovanje javne morale, varnosti ali redu, 
• varovanje življenja in zdravja ljudi, živali ter rastlin, 
• zaščita intelektualne lastnine, 
• ali v povezavi z zaščito invalidov, človekoljubnih ustanov in zapornikov. 
 
Naročniki morajo upoštevati splošna načela, vzpostavljena v tem poglavju, 
kot so nediskriminacija, zagotavljanje šifriranja ter vzdrževanje mehanizmom pri 
uporabi elektronskih sredstev pri naročanju. Izvajanje javnega naročanja mora 
biti pregledno in nepristransko, paziti na navzkrižje interesov ter preprečevati 
korupcijo. Dopuščena je uporaba odprtega, selektivnega in omejenega 
razpisnega postopka, pri tem pa niso dovoljene kompenzacije. Prav tako je 
podana obveznost uradnih obvestil, ki morajo biti neposredno in brezplačno 





Naročnik obravnava vse ponudbe po vnaprej določenih postopkih, ki 
zagotavljajo poštenost in nepristranskost, pri tem pa pazi na njihovo zaupnost. 
Ponudnikom je zagotovljena pravica do popravila nenamerno oblikovanih napak. 
Odločitev naročnika o izbiri mora imeti možnost pregleda, in sicer preko 
nacionalnega postopka pregleda, ki mora po pritožbi neizbranega ponudnika biti 
rešena pravočasno, učinkovito in pregledno. Prav tako je ustanovljen Odbor za 
javno naročanje, ki ga sestavljajo predstavniki vsake pogodbenice. Odbor 
omogoča posvetovanje v povezavi s tem poglavjem in uresničevanjem njegovih 
ciljev. 
 
4.20 Intelektualna lastnina 
 
V poglavju dvajset je v členih od 20.1 do 20.50 opredeljena intelektualna 
lastnina, ki omogoča, da se inovativne ideje, rešitve ali načini izdelave zaščitijo. 
Posledica zaščite je, da v kolikor je intelektualna lastnina uspešna, s tem 
nadgradijo izumitelja z začasnim monopolom nad trženjem. Zato je pomembno, 
da države omogočijo učinkovite mehanizme za zaščito in preprečitev zlorab 
domačih in tujih intelektualnih del, saj s tem pospešijo njihovo ustvarjanje in večjo 
gospodarsko rast. Prav tako učinkovita zaščita produkta na tujem trgu poveča 
njegovo prodajo in posledično blagovno menjavo. V tem poglavju so ustvarjeni 
mehanizmi, ki dopolnjujejo raven varstva, vzspostavljenega s Sporazumom o 
trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPs)17. Tako so v dvajsetem 
poglavju v oddelkih obravnave teme glede avtorskih in sorodnih pravic, blagovnih 
znamk, geografskih označb, vzorcev in modelov, patentov, varstva podatkov in 
sort rastlin.  
 
4.20.1 Avtorske in sorodne pravice 
 
Avtorska dela so lahko ustvarjena na področju književnosti, znanosti ali 
umetnosti ter pripadajo avtorju na podlagi same stvaritve dela in predstavljajo 
                                            
17 Agreement on Trade-Related aspects of Intellectual Property rights, URL: 




njegov monopol nad izkoriščenjem dela.18 V členu 20.7 sporazuma CETA se 
stranki zavezujeta njihovemu spoštovanju in spoštujeta naslednje mednarodne 
sporazume: 
 
• Bernske konvencije za varstvo književnih in umetniških del, 
• Pogodbe Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o avtorski 
pravici, 
• Pogodbe Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o izvedbah 
in fonogramih, 
• Mednarodne konvencije za varstvo izvajalcev, proizvajalcev 
fonogramov in radiodifuznih  organizacij.  
 
Pogodbenice priznavajo izključno pravico izvajalcem, da bodisi odobrijo ali 
prepovedo radiofuzno predvajanje. Dodatno imajo pravico do ustreznega 
nadomestila. V nadaljevanju se pogodbenice zavezujejo, da bodo sodelovale pri 
varstvu tehnoloških ukrepov, ki poskrbijo za učinkovito zaščito avtorskih del v 
obsegu, ki ga zagotavlja njihova zakonodaja. Sporazum v členu 20.11 zahteva, 
da je vzpostavljena odgovornost posrednih ponudnikov storitev in izjem, za 
katere morajo izpolnjevati notranje pogoje, ki jih pogodbenice določijo v 
zakonodaji. Kot zadnje pa je v sporazumu vzpostavjena zahteva po kazenskih 
postopkih zoper fizične osebe za snemanja kinematografskih del brez dovoljenja 
upravljavca kina (člen 20.12). 
 
4.20.2 Blagovne znamke 
 
Blagovne znamke so pravno zavarovani znaki ali kombinacija le-teh, ki 
omogočajo razlikovanje med enakim ali podobnim blagom. Druga pomembna 
značilnost znamk je, da jih je mogoče grafično prikazati. Zaradi teh značilnosti, ki 
znamkam prinašajo dodano vrednost in so pogosto sinonim kakovosti 
                                            
18 Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Odgovori na pogosta vprašanja, Avtorska 
pravica, URL: http://www.uil-sipo.si/uil/dodatno/koristni-viri/pogosta-vprasanja/avtorska-pravica/ 




določenega produkta, kar vpliva na ravnanje potrošnikov, je potrebno, da se pri 
mednarodni trgovini medsebojno uredijo in preprečijo zlorabe preko zavajanja.19 
 
Pogodbenici si prizadevata za izpolnjevanje Singapurske pogodbe o pravu 
blagovnih znamk in za pristop k Protokolu k Madridskemu sporazumu o 
mednarodnem registriranju znamk (člen 20.13). Pogodbenice so zavezane k 
vzpostavitvi sistema za registracijo in javno dostopne elektronske podatkovne 
baze ter sistema registracije (člen 20.14). 
 
4.20.3 Geografske označbe 
 
Geografske označbe so obravnavane v pododdelku C, dvajsetega poglavja 
sporazuma CETA, v členih od 20.16 do 20.23. Pridobitev geografske označbe 
ima velik pomen za proizvajalca kmetijskih proizvodov in živil. Omogočajo, da se 
produkti s pridobljeno označbo lahko tržijo po višjih cenah, saj ta prinaša kupcem 
prepričanje o določeni kakovosti, slovesu ali drugih značilnosti te regije. Prav 
geografsko razlikovanje produktov ima še večji pomen pri izvozu teh izdelkov. 
Zato je pomembno, da pogodbenice za zaščito podeljenih označb zagotovijo 
ustrezne mehanizme preko gospodarskih povezav. Tako je tudi doseženo v 
sporazumu CETA, ki v ta namen zagotavlja mehanizme zaščite v Kanadi in EU. 
Sporazum se ne omeji zgolj na Prilogo 20-A, v kateri so zapisane prvotno 
registrirane geografske označbe, ampak dopušča dodajanje novih, v skladu z 
zadevno zakonodajo pogodbenic in mehanizmi preverjanja njihove skladnosti. 
 
4.20.4 Vzorci in modeli, ter patenti 
 
Glede vzorcev in modelov se pogodbenice zavezejo v členu 20.24 sporazuma 
CETA k prizadevanju za pristop k Ženevskem aktu Haaškega sporazuma o 
mednarodni registraciji modelov, ki je že bil ratificiran s strani RS. Po 20.25 členu 
sporazuma pa je lahko vsebina pravice že zaščitena v okviru prava o avtorskih 
pravicah. 
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Podrobnejša je zaščita pri patentih, katerih obravnava se v sporazumu 
usklajuje po Pogodbi o patentnem pravu, sklenjeni 1. junija 2000 v Ženevi (člen 
20.26). Zanimiva je obravnava dodatne zaščite sui generis za zdravila, kjer se 
stranke v pogodbi opredelijo do trajanja obdobja, in sicer od dveh do petih let 
(člen 20.27). V nadaljevanju so podani razlogi za potek takšne zaščite, kot je 
plačevanje pristojbine. Prav tako pa je pogodbenicam omogočeno, da prekličejo 
takšno zaščito na podlagi utemeljitve v zvezi z neveljavnostjo osnovnega patenta. 
 
4.20.5 Uveljavljanje pravic in njihova zaščita 
 
Uveljavlanje pravic in njihova zaščita so obravnavani v pododdelkih C in D 
dvajsetega poglavja ter obsegajo člene sporazuma od 20.32 do 20.49. 
Pogodbenice imajo s sporazumom dožnost, da so postopki pošteni, pravični in 
da niso prezapleteni ali dragi, pri tem pa ne predstavljajo ovir za zakonito 
trgovanje in zaščito izdelkov. Nadaljnje morajo omogočiti ukrepe za zavarovanje 
dokazov, začasnih ukrepov in ukrepov zavarovanja, ki so pod pristojnostjo sodnih 
organov. Sodni organi so prav tako pristojni za zaseg ali drugačen odvzem blaga. 
Na zahtevo vložnika morajo imetniku pravice zagotoviti brezplačno uničenje 
materialov in pripomočkov, ki se izvedejo na stroške kršitelja, pri tem pa v civilnih 
postopkih zagotoviti pravico do odškodnine. 
 
4.21 Regulativno sodelovanje 
 
Regulativno sodelovanje, obravnavano v členih od 21.1 do 21.9, lahko 
pomembno pripomore k izboljšanju odnosov med pogodbenicama in zmanjša 
stroške v zvezi s podvajanjem nepotrebnih kontrol, raziskav in zbiranjem 
informacij. Zato se v poglavju  stranki zavezujeta, da bosta nadomestili sprejeti 
Okvir o regulativnem sodelovanju in preglednosti med Vlado Kanade in Evropsko 
komisijo z leta 2004 in sodelovanje poglobili. Tako se zavežeta k medsebojni 
pomoči pri uveljavljanju skupnih interesov, predvsem pri odpravi nepotrebnih ovir 
za trgovino, konkurenčnosti in inovacijah, zagotavljanju preglednih in učinkovitih 




in rastlin. Na področju neživilskih izdelkov sporazum predvideva možnosti 
izmenjave podatkov za potrebe zdravja in varnosti ter standardizacije. 
 
Za spodbujanje poglavja enaindvajset se v 21.6 členu ustanovi Forum za 
regulativno sodelovanje, ki olajšuje in spodbuja takšno sodelovanje. V njem 
predsedujeta višji predstavnik vlade Kanade in višji predstavnik Evropske 
komisije. Forum skrbi za razpravo o vprašanjih, opredelitvi morebitnih partnerjev 
sodelovanja, ima pregled nad tekočimi in predvidenimi regulativnimi pobudami 
ter spodbuja razvoj dejavnosti.  
 
4.22 Trgovina in trajnostni razvoj 
 
V poglavju enaindvajset se EU in Kanada opredelita do tega, da so 
gospodarska rast, socialna varnost in okolje medsebojno odvisni. Zato se obe 
strani strinjata, da želja po povečevanju rasti gospodarstva in trgovine ne sme 
biti na račun socialnih in okoljskih ciljev. Tako pogodbenici zagotovita mehanizme 
za krepitev delovne in okoljske zakonodaje, ter se zavežeta k spoštovanju 
mednarodnih sporazumov na tem področju. Prav tako je znotraj poglavja 
ustanovljen Odbor za trgovino in trajnostni razvoj. Odboru je podeljena skrb za 
nadzor izvajanja tega poglavja, celovita obravnava zadev ter spodbujanje 
preglednosti in sodelovanje javnosti. Dodatno je predviden tudi Forum civilne 
družbe, ki ga sestavljajo predstavniki civilnih družb na ozemljih pogodbenic. 




4.23 Trgovina in delo 
 
Stranki poudarjata pomen sodelovanja in sporazumov na področju dela, zato 
se v tem poglavju zavežeta spoštovati delovne standarde, postavljene s strani 
Mednarodne organizacije dela (MOD). Zaveza, postavljena v 23.3 členu 




delu in njene dopolnitve, ter agende MOD za dostojno delo v skladu z deklaracijo 
MOD iz leta 2008 pomeni višanje varstva pravic delavcev in boj proti diskriminaciji 
delavcev migrantov. Nadaljnje se zavezujeta k ohranitvi ravni varstva pravic, ki 
je pred spodbujanjem trgovine in naložb, pri tem pa skrbita za učinkoviti sistem 
za inšpekcijo dela in zagotavljanje upravnih ter sodnih postopkov proti kršitvam 
delovne zakonodaje. 
 
Cilji triindvajsetega poglavja so spodbujeni z ukrepi pogodbenic na področju 
izmenjave informacij, zlasti sodelovanja na mednarodnih forumih (STO in MOD). 
Novost je  institucionalni mehanizem, ustanovljen v 23.8 členu, in sicer je to urad, 
ki je kontaktna točka za stike z drugo pogodbenico v zvezi s programi in 
dejavnostmi sodelovanja, prispevke in komunikacije ter zagotavljanje informacij. 
Omogoča se tudi pisna zahteva pogodbenice do posvetovanja preko omenjene 
kontaktne točke. Nad tem poglavjem ima nadzor Odbor za trgovino in trajnostni 
razvoj, ki nadzoruje izvajanje poglavja, pregleduje napredek in razpravlja o 
zadevah s področja uporabe tega poglavja. 
 
4.24 Trgovina in okolje  
 
Poglavje štiriindvajset je pomembno zaradi zaveze pogodbenic k spoštovanju 
in izvajanju mednarodnih okoljskih sporazumov ter varovanja okolja (člen 24.2). 
Poudarek je na spodbujanju ohranjanja okolja in trajnostnega gospodarjenja z 
gozdovi ter ribištvom. Pomen tega poglavja je celo širši, saj se sam sporazum 
navezuje na večstranske okoljske sporazume in lahko posledično sankcionira 
njihovo nespoštovanje preko samega sporazuma. Vsaka pogodbenica lahko 
določi svoje prednostne naloge na področju varstva okolja ter za potrebe sprejme 
ali spremeni zakonodajno politiko. Pri tem je podana splošna omejitev, da se 
zaščita ne sme nižati z namenom pospeševanja trgovine (člen 24.5).  
 
Stranke spodbujajo ukrepe za povečevanje trgovine z okoljskim blagom in 
storitvami ter izmenjavo koristnih informacij. Prav tako je skrb nad izvrševanjem 




predhodnih dveh poglavjih skrbi za nadzor izvajanja poglavja, razpravlja o 





4.25 Dvostranski dialogi in sodelovanje 
 
Stranki se na podlagi poglobljenega sodelovanja v preteklosti strinjata in 
zavezujeta, da bosta to sodelovanje nadaljevali še naprej in ga vključili v skupni 
sporazum. S tem bosta nadgradili omenjena področja in jih dodatno definirali. 
Tako se v petindvajsetem poglavju (členi od 25.1 do 25.5) strinjata, da je koristno 
medsebojno sodelovanje na področju biotehnologije, trgovine z gozdarskimi 
proizvodi, dialoga o surovinah in okrepljenega sodelovanja na področju znanosti, 
tehnologije, raziskav in inovacij. Prav slednje so že bile del Sporazuma o 
znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Kanado, 
sklenjenem leta 1995 v Halifaxu.  
 
Tukaj se je v preteklosti že pojavila težava glede vprašanj dostopa do trga 
biotehnoloških proizvodov, kot so gensko spremenjeni organizmi. Tako je bil v 
preteklosti sprožen postopek pred STO, kjer sta Evropska skupnost in Kanada 
sprejeli sporazumno rešitev v okviru ukrepov, ki vplivajo na odobritev in trženje 
biotehnoloških proizvodov (WT/DS292).20 Na podlagi te rešitve v sporazumu 
stranke sprejemajo način odobritve, ki temelji na podlagi ocene tveganj.  
 
Prav tako je predviden dialog o gozdarskih proizvodih in surovinah (člena 25.3 
in 25.4). Na področju gozdarstva se stranki zavzemata za zagotavljanje 
zakonitega ali trajnostnega porekla gozdarskih proizvodov ter njihovega dostopa 
do trga. Druga pomembna tema zajema dialog glede surovin. Tako si 
pogodbenici prizadevata vzpostaviti in ohraniti učinkovito sodelovanje na 
področju mineralov, kovin in kmetijskih proizvodov za industrijsko uporabo. Pri 
tem podpirata odgovornost po smernicah OECD za večnacionalna podjetja in o 
potrebni skrbnosti za odgovorne verige oskrbovanja z minerali.  
 
Začetek dialoga se lahko prične na pobudo pogodbenice ali Skupnega odbora 
CETA. Sam potek dialoga je pod nadzorom Skupnega odbora. Odbor ima 
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možnost, da spremeni ali opravi nalogo v dialogu, v določenih primerih pa lahko 
dialog razpusti. Prav tako mora Odbor soglašati, v kolikor se dialog začne na 
drugem področju, ki ni predviden v tem členu. 
 
4.26 Upravne in institucialne določbe 
 
V poglavju šestindvajset v členih od 26.1 do 26.6 je določeno, kako bosta 
stranki izvajali določbe sporazuma CETA. Ponovno so našteti vsi ustanovljeni 
specializirani odbori, ki so podrejeni glavnemu Skupnemu odboru CETA. Skupni 
odbor CETA je ustanovljen prav s tem členom in ga nadaljnje definira. Tako je ta 
odbor sestavljen iz predstavnikov EU in Kanade, ki jim sopredsedujeta kanadski 
minister za mednarodno trgovino in evropski komisar za trgovino. Odbor se redno 
sestaja enkrat letno ali izredno na zahtevo pogodbenice. V osnovi je pristojen za 
vprašanja v zvezi s trgovino in naložbami ter izvajanjem in uporabo tega 
sporazuma. Prav tako ima pomembno funkcijo v zvezi z nadzorom specializiranih 
odborov, preprečevanjem težav ter pri obravnavi pomembnih zadev. Njegove 
odločitve se sprejemajo na podlagi obojestranskega soglasja. 
 
Nadaljnje lahko odbor delegira svoje pristojnosti na specializirane odbore, 
komunicira z vsemi zainteresiranimi stranmi, obravnava ali potrdi spremembe, 
preučuje razvoj trgovine, ustanovi specializirane odbore in kot najpomembnejše 
poda obvezujoče razlage določb tega sporazuma, ki so zavezujoča za sodišča, 
ustanovljena na podlagi tega sporazuma (Reševanje naložbenih sporov in 
Reševanje sporov). 
 
V skladu s členom 26.2 sporazuma je ustanovljenih devet specializiranih 
odborov, ki so že bili predhodno omenjeni in jih dodatno izpostavljamo za 
razumevanja kompleksnosti poglavja. Torej se na določenih področjih 
administracija povečuje. 
 
• Odbor za trgovino z blagom,  
o Odbor za kmetijstvo,  




o Skupna področna skupina za zdravila, 
• Odbor za storitve in naložbe, 
o Skupni odbor za vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij, 
• Skupni odbor za carinsko sodelovanje, 
• Skupni upravljalni odbor za sanitarne in fitosanitarne ukrepe, 
• Odbor za javno naročanje, 
• Odbor za finančne storitve, 
• Odbor za trgovino in trajnostni razvoj, 
• Forum za regulativno sodelovanje, 
• Odbor CETA za geografske označbe. 
 
Obseg dolžnosti specializiranih odborov je opredeljen v zadevnih poglavjih 
sporazuma in njegovih protokolih. Odbori zasedajo enkrat letno. Dodatni sestanki 
se lahko skličejo na zahtevo članic ali Skupnega odbora. Sami odbori imajo 
pravico pripravljati osnutke sklepov, ki jih predložijo Skupnemu odboru CETA v 
odločevanje. 
 
Pomembno vlogo pri delovanju odborov igrajo v naprej ustanovljene 
kontaktne točke CETA. Točke spremljajo delo vseh institucionalnih organov 
CETA in jim usklajujejo priprave za sestanke odborov, sprejemajo nadaljnje 
ukrepe na podlagi odločitev Skupnega odbora in jih po njegovih navodilih 
ustrezno obravnavajo. Prav tako so zadolžene za prošnje v zvezi z 
zagotavljanjem informacij na podlagi naslednjega sedemindvajsetega poglavja 




Sedemindvajseto poglavje v členih od 27.1 do 27.5 nalaga pogodbenicam EU 
in Kanadi obveznosti s področja objavljanja pravnih pravil, povezanih z vsebino 
sporazuma CETA. Ta pravna pravila obsegajo zakone, regulative, ukrepe in 
upravne postopke ter njihove odločitve. Prav tako zagotavljajo, da morajo 




Pogodbenicam je podana obveznost, da v upravnih postopkih, katerega 
udeleženec je določen subjekt, blago ali storitev druge pogodbenice, zagotovijo 
določene pravice, in sicer: dolžnost uradnega obvestila o začetku postopka in 
možnost podajanja dejstev ter argumentov. Na sprejete odločitve mora biti 
zagotovljena možnost pregleda in pritožbe. V okviru tega poglavja se stranki 
strinjata, da bosta sodelovali na področju spodbujanja in zagotavljanja 




Tako kot vsi večji mednarodni sporazumi tudi sporazum CETA v 
osemindvajsetem poglavju dopušča določene izjeme. Tako so v členu 
sporazuma 28.3 naštete splošne izjeme, ki so podane za možnosti varovanja: 
 
• javne varnosti ali morale ter javnega miru, 
• življenja ljudi, živali ali rastlin, 
• zagotavljanja skladnosti z zakoni ali predpisi. 
 
Prav tako so predvidene še ostale izjeme, pri katerih lahko odstopimo od 
uporabe odločb sporazuma (členi od 28.4 do 28.9). Tako se lahko stranki 
sklicujeta na nacionalno varnosti pri trgovanju z orožjem, strelivom in vojaškim 
materialom. Naslednja izjema pa je omogočena na področju obdavčitve, 
predvsem za potrebe preprečevanja izogibanja davkov, njihove utaje in 
učinkovitega pobiranja.Dopuščeno je uporabljati davčne olajšave na področju 
prispevkov in prihodkov, posebnih storitev in pri zagotavljanju prednosti vladi. 
Manjše izjeme so dopuščene tudi na področju razkritja informacij in kulture. 
Dodatno so lahko zadržane določene informacije, in sicer na področju 
kazenskega prava, konkurenčnega prava ali na podlagi drugih zakonov 
pogodbenic, ki predvidevajo takšno varovanje. 
 





Če želimo, da postane pravni dokument, kot je sporazum CETA, pravno 
veljaven, mora nad njim obstajati neodvisna ter nepristranska institucija, ki skrbi 
za njegovo dosledno izvrševanje. V praksi to pomeni, da bi v nasprotnem primeru 
pogodbenici zgolj uporabljali tiste določbe, ki bi jim prinašale koristi, nasprotne 
pa bi ignorirale. Prav možnost zaznavanja in sankcioniranja kršitev pa vpliva na 
skladno ravnanje subjektov s sporazumom in doseganjem njegovega namena, 
za katerega je bil sprejet. To pomeni tako gospodarskih subjektov kot držav 
podpisnic. Tako so v devetindvajsetem poglavju sporazuma CETA v členih od 
29.1 do 29.19 predvideni mehanizmi za reševanje sporov, in sicer za vse spore 
glede razlage ali uporabe določb. 
 
4.29.1 Posvetovanje, mediacija in postopki reševanja sporov 
 
Sporazum predhodno pošilja pogodbenici na mirno reševanje sporov. S tem 
namenom je spodbujeno, da dosežeta dogovor o razlagi in uporabi s 
sodelovanjem z namenom doseganja zadovoljive rešitve. Nadaljnje pa določbe 
tega sporazuma ne posegajo v ostale postopke za reševanje sporov, sprejetih z 
mednarodnimi konvencijami, v kolikor so pogodbenice že članice le- teh.   
 
Če med pogodbenicama pride do nesoglasij pri uporabi določb, sporazum 
predvideva dva postopka, ki sta v primeru neuspešnosti predpostavka za začetek 
reševanja sporov. Tako sta v členih 29.4 in 29.5 predvidena posvetovanja in 
mediacija. Posvetovanja potekajo z namenom doseganja obojestransko 
zadovoljivih rešitev na vseh področjih, nasprotno pa ima mediacija bolj omejen 
spekter uporabe. Ta se lahko uporablja zgolj glede ukrepov, ki imajo škodljiv vpliv 
na trgovino ali naložbe. 
 
Če zadeva ni rešena preko posvetovanja ali mediacije in reševanje traja 
predolgo, lahko pogodbenica sproži postopek pred arbitražnim svetom (člen 
29.6). Postopek se začne s pisno zahtevo za ustanovitev arbitražnega sveta, ki 
mora biti poslana nasprotni pogodbenici. V pisni zahtevi mora opredeliti zadevni 
ukrep in pravno podlago. Naslednja stopnja postopka je sestavljanje arbitražnega 




pogodbenice ne morajo sporazumeti o sestavi, pride v poštev žreb z vnaprej 
pripravljenega seznama. 
 
Seznam je pripravljen s strani Skupnega odbora CETA in obsega vsaj 15 
članov, ki so nepristranski, zanesljivi in imajo specializirano znanje s področja 
mednarodnega trgovinskega prava. Seznam obsega tri podsezname, in sicer pet 
državljanov Kanade, pet državljanov EU in pet iz drugih držav, ki lahko opravljajo 
funkcijo predsednika. V tem primeru je odprta nevarnost, da pride EU v manjšino. 
Arbitražni svet se lahko skupaj s pogodbenicami odloči za izvedbo nujnega 
postopka, in sicer v primerih hitro pokvarljivih, sezonskih stvari ali storitev, ki 
izgubljajo na ceni (člen 29.11). 
 
4.29.2 Skladnost  
 
V pododdelku B devetindvajsetega poglavja v členih od 29.12 do 29.15 je 
obravnavana skladnost. Če Arbitražni svet ugotovi kršitev, izda poročilo, v 
katerem vsebinsko opredeli problem. Pogodbenica naslovnica mora kot odgovor 
na to poročilo drugo pogodbenico in Skupni odbor CETA obvestiti o svojih 
namerah za zagotovitev skladnosti s poročilom. Potem se začne prehodno 
obdobje, v katerem mora pogodbenica izpolniti dane zaveze. To je lahko 
določeno sporazumno med pogodbenicama ali pa določeno s strani arbitražnega 
sveta. Naknadno se lahko s soglasjem tudi podaljša.  
 
V kolikor nasprotna stranka ne želi ali začasno opusti obveznosti iz skladnosti, 
je predlagateljica upravičena do nadomestila. Kadar se s poročilom in njenim 
ukrepom ne strinja (nestrinjanje glede skladnosti ali enakovrednosti), se zadeva 
predloži Arbitražnemu svetu. Tako se Arbitražni svet ponovno skliče z vložitvijo 





4.29.3 Splošne določbe 
 
V splošnih določbah devetindvajsetega poglavja CETA govori o pravilih 
arbitraže, ki poteka v skladu z določbami sporazuma in so obvezujoče za 
Arbitražni svet. Tako v členu 29.16 omenja pravila o arbitraži, ki so del Priloge 
29-A tega sporazuma, katera se lahko soglasno spremenijo. Prav tako se opre 
na običajna pravila mednarodnega javnega prava in Dunajske konvencije o pravu 
mednarodnih pogodb ter poročil iz svetov in pritožbenega organa STO. 
 
Arbitražni svet s svojimi odločitvami ne more prekoračiti pooblastil s tega 
sporazuma in pogodbenicam povečevati obveznosti (člen 29.18). Njegovo delo 
je lahko tudi predčasno končano s sporazumno rešitvijo, ki jo pogodbenice po 
sporazumu pisno sporočijo Skupnemu odboru in Arbitražnemu svetu. 
 
4.30 Končne določbe 
 
V zadnjem, tridesetem poglavju, so v končnih določbah predvidene različne 
situacije v zvezi s sporazumom CETA. V tem poglavju se v členih od 30.1 do 
30.11 uporabljajo določbe glede njegovega vstopa v veljavnost, predhodne 
začasne uporabe, dodajanja novih članic EU in odpovedi. Predvideno je, kako 
lahko stranki odstopita od njegove veljave in pod kakšnimi pogoji lahko to storita. 
Prav tako so naštete še veljavne jezikovne različice tega sporazuma, in sicer vsi 





5. Posledice sporazuma CETA 
 
Sporazum CETA bo ponudil nove možnosti evropskim in kanadskim 
izvoznikom. Po trenutnih ocenah bo podjetjem na evropski strani prihranil vsaj 
590 milijonov letno na uvoznih dajatvah, kar pomeni, da gre EU manj carinskih 
prihodkov, posledično pa bo manjšim podjetjem omogočil večjo konkurenčnost 
pri izvozu. Večja konkurenčnost manjših podjetij bo omogočila nove poslovne 
priložnosti, saj so imele do sedaj nesorazmerne administrativne stroške, 
povezane z dodatnim dvojnim preverjanjem izdelkov, različnimi standardi, 
dolgimi carinskimi postopki in slabšo intelektualno zaščito njihovih izdelkov.21  
 
Nadaljnje bo sporazum pripomogel evropskim kmetom in prehrambeni 
industriji, pri tem pa zaščitil občutljive sektorje. Tako bo olajšan dostop za 
evropske sire, vina, žgane pijače, sadje in zelenjavo ter druge predelane izdelke 
na kanadski trg. Dodatno pa bo zaščitenih 143 EU geografskih označb, ki so 
dodana vrednost pri izdelkih in omogočajo višjo ceno preko razlikovanja. 
Dopuščeno pa je dodajanje novih. 
 
Koristi od sporazuma pa se ne končajo zgolj pri podjetjih, ampak tudi pri 
potrošnikih. S podpisom sporazuma bo 500 milijonov evropskih državljanov prišlo 
do večje izbire pri nakupu izdelkov. Večja izbira pa posledično pripelje tudi do 
nižjih cen. V skupni izjavi je jasno zapisano, da se ne bodo znižali standardi na 
področju varne hrane in da bodo morali vsi uvoženi proizvodi še naprej 
izpolnjevati zahteve domače zakonodaje.22 
 
Zadnja od koristi je večja pravna varnost za posameznike. S sporazumom je 
postavljen okvir za vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij, lažje prehajanje 
fizičnih oseb v poslovne namene in za turizem. Prav tako se bodo vzajemno 
sprostili nekateri do zdaj reguliranih poklicev. Delavci migranti bodo zaščiteni 
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preko sprejetih konvencij MOD, katerim se je Kanada zavezala pristopiti. Vse to 
bo vplivalo na večjo mobilnost in ustvarjanje novih priložnosti za posameznike.  
 
Pomembno vlogo v tem sporazumu predstavlja Skupni razlagalni dokument. 
Ta je bil sprejet na podlagi pomislekov širše javnosti pri sprejemanju sporazuma 
in je postal njegov del. V njem velja izpostaviti, da je ponovno potrjena pravica 
do organiziranja javnih služb na področju zdravstva, šolstva in komunalnih 
storitev (te storitve se ne privatizirajo). 
 
Naj izpostavim, da kljub naštetim pozitivnim učinkom CETA lahko prinese tudi 
negativne posledice. Te se lahko pojavijo v povečani konkurenci na trgu EU s 
strani kanadskih podjetij, neinformiranosti javnosti o izdelkih in storitvah, 
nepazljivosti kupcev. Pri tem pa ostajam mnenja, da se mora kupcu omogočiti 





6. CETA proti TTIP 
 
Na mestu je primerjava CETE s Čezatlanskim trgovinskim in naložbenim 
partnerstvom (TTIP)23, ki je bil deležen mnogo razprav in mnogokrat primerjan s 
sporazumom CETA ter bil obravnavan kot njegov manjši brat. Primerjava obsega 
standarde, regulativno sodelovanje, investicije in odnos partneric pri pogajanjih. 
Potrebno je dodati, da je bil sporazum TTIP še v procesu pogajanj in da je 
njegova vsebina dokaj neznana in se lahko primerja zgolj po do zdaj objavljenih 
dokumentih, kot so pogajalska izhodišča in vmesna poročila. Sama pogajanja pa 
so se zaradi negodovanja javnosti, nekaterih držav članic in politične zamenjave 
v ZDA trenutno ustavila. Prihodnost sporazuma tako ni znana. 
 
Na področju standardov in regulacije so vzporednice pri samem obsegu in 
kompleksnosti sporazumov. TTIP naj bi pokrival vsa področja, tudi 
netradicionalna za trgovinske sporazume, kot so javno naročanje, pravice 
intelektualne lastnine in standarde. Dodatno se oba sporazuma osredotočata na 
netarifne ovire, kot so varnost, varstvo potrošnikov in protekcionizem. Pomembne 
razlike so na  področju standardov. Tako se po CETI glede na zadoščanje 
standardov države uvoznice, medtem ko TTIP hoče poenotiti standarde, kar 
pomeni kompromise in njihovo nižanje. Prav tako se ZDA po sporazumu 
zavzema za obligatorno regulativno sodelovanje, ki prinaša dodatno 
harmonizacijo. 
 
Oba sporazuma vključujeta podobne mehanizme reševanja sporov, vendar je 
trenutni pristop v CETA prilagojen po željah EU in v skladu s pravili Združenih 
narodov, kar pa ne moramo trditi za TTIP. Vsekakor je ta del naletel na odpor v 
javnosti in državah članicah, tako da je izključen iz začasne veljave. To pomeni, 
da v kolikor ne bo ratificiran sporazum v vseh državah članicah EU, se ne bo 
uporabljal. Teoretično pa lahko to pomeni, da bo sporazum morda ostal v začasni 
veljavi brez teh določb. 
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Večja razlika je v samem odnosu v pogajanjih in izkazovanju moči. ZDA bi naj 
vseskozi pogojevala in zase zahtevala večje koristi. Tako se naj ne bi strinjala 
glede izjem na kulturnem področju in odpovedi klavzule »kupi ameriško« na 
področju javnih naročil. Po vsej verjetnosti in podanih ugotovitvah bi sklepanje 





7. Pogled naprej 
 
Evropska unija si je kot ena izmed vodilnih na področju svetovne trgovine 
zadala pomembno nalogo v odpiranju svojih meja in pospeševanju svetovne 
globalizacije. Kot prvi pomembni sporazum na tem področju je bil leta 2016 
sprejeti sporazum z Južno Korejo, ki je pokazal vse koristi takšnega povezovanja, 
EU pa je iz trgovinskega deficita naredila presežek. Tako se je v petletnem 
obdobju od njegove začasne veljave in do končne ratifikacije povečal skupni 
izvoz za 55 procentov, od tega kmetijski kar 70 procentov. Vse to je pozitivno 
vplivalo tako na storitve, investicije, kot tudi na zaposlovanje.24 
 
Naslednji korak v ambicioznosti povezovanja pa je bila obravnavana CETA, 
ki je trenutno v začasni veljavi, prav zaradi njenega poglavja o reševanju sporov. 
Tako kot smo že omenili v predhodnem besedilu, lahko utegne v začasni veljavi 
ostati vsaj še nekaj časa (do ratifikacije v nacionalnih parlamentih držav članic 
EU). Vzporedno z njo se je EU pogajala z ZDA, za kar a so bila pogajanja 
ustavljena 2016. Letos je bil podpisan največji sporazum do zdaj, in sicer z 
Japonsko, vrednega tretjino svetovnega BDP-ja, s tem pa je EU sporočila jasno 
zavezo boja proti protekcionizmu.25 
 
Trenutno je na tem področju še kar nekaj napovedanih sporazumom s strani 
EU. Nekateri so v posodabljanju in nadgrajevanju, kot na primer z Mehiko, 
Azerbajdžanom, Čilom in Marokom. Napovedana ali pa v teku pa so tudi 
pogajanja z Argentino, Avstralijo, Brazilijo, Indijo, Indonezijo, Novo Zelandijo in 
drugimi. Kot cilj, pa velja omeniti pogajanja s Kitajsko, ki so v teku od leta 2013, 
katerih vsebina še trenutno ni znana.26 
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trgovini/460918 (25. avgust 2018). 
26 Overview of fta and other trade negotiations, URL: 




Opis stanja in trenutni trendi, pa govorijo v prid EU in njenemu modelu 
trgovinskega povezovanja. Pri tem je pomembno, da se pogajanj loti premišljeno 
ter strateško in z namenom uresničevanja svojih ciljev. Vsekakor je EU bila in je 
zanimiva trgovinska partnerica, ki je večkrat veljala, tudi zgodovinsko, kot 
voditeljica novih trendov. V današnjem globalizacijskem okolju pa predstavljajo ti 
sporazumi veliko sredstvo za spoprijemanje z globalnimi težavami, predvsem na 
področju varstva okolja, obvladovanja podnebnih sprememb, zanesljive oskrbe z 
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